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lói miembros. Debilidad total. Digeetlonea dlfícllet. Eeterllldad Inaoetencla* P fK  í ‘̂ .**®* P̂®**®*® ®Seetlvo. De de
Htpótol Mopoi -  iK omtiyie refflstPo8DCOmSndsdO bu utn 011 Ins mans sfúrnfdinfaD* ÓofamiCMa t asJ:J.- - b
h i b e r S l í * M % ^ _^  j  -̂-’ Mwc|»w«»«aMV| ytvew’BliOHIlfllD» K̂y»CilHtVHfcV0 ll l̂ ViUVUSfñvúíndán que producen pérdidas de fuerzas y d<b!IltíiWIenlo cétórál, así como díiranté la
,"«««« ■? *wyan presentado eclapilae. ni ningún otro accidente nervioso.^ ^  “
p e  venta en las principales Parmaclns y en la de sa^antor, F. Moî ét Rtvero, CbSpsftla 57, Puerta Nueva.—Málaga, . ¡¿|
U  filtQ Jlbliiidi
La Fábrica de Mosálcos rádráuiícos más antlgan 
de Andalucía y de máyor exportación 
«=DE =
Jtíi IMalié IffOderi
i Por muchas re^Qiisabiüdades que ahorafuo han visto ó no quléren"’ver”e"8e'er^ 
se  exijan ¿qtUén devolverá la tranqufíidád societario que ha Ido poco á poco agruJ
un féudallimo administrativo, I D £  T llSB B A S D i: P a s t i l I aA
Baldosas de sito y bajo relieve paira omámenta» 
ción, imitaciones ój mármoles.
y la paz al seno de las familias que hoy gi 
men bajo el peso del infortunio?
.. ........... ........ - poco agru
pando á hombres désvalidos, humillados y &t¡̂  
carnecidos en sus derechos durante siglos y si­
glos, carne de presidió 6 de hospltai, siempre 
al amparo de una caridad oficlalesca y mentira, 
nunca considerados como hombres conscientes 
y con derecho ó la vida y sus goces, bestias
Algo parecijlo, aunque en menor cuantía,
.«...«y-wM*- I vní*̂ **® ®i® incomparable la hecatombe de  ̂ ^,u bh« »
FabrlMclón de t ^  objeto de piedral ' ' ” '®*'*’®̂» »1 conflicto de los ferroviarios, I«lempre do rebata Inmunda, recibiendo en las 
srttficial y granito. _ ípcníre con^fos perjudicados Gon motivo delp*‘*Wa* e®PaWas-^altar santificado por el tra­
ía pasada huelga. jM o —ellatlgazo del negrero, del que le ayudaSe recomienda al pábllcp no confunda mlsartf- calos patentados, con otras imltacioné» hechas 
por algunos fabricante», loS cuales distan mucho 
m belleza, calidad v colorido.




nos vivifica y alumbra, penetra poco á poco 
por las rendijas cranlanas del esclavo.ilumlnsn*
qiié háyári sufrido los particula 
res. pomerclahtes é industrialés?
Cada cual quedará con sus perjuicios, I do su cetebró con uFdestdíó’pálíd^
su iñterfór á los cáüsaritéstque lucirá con toda la hermosura del fuego sa- 
y maldiciendo quizás, cón razón sobrádísi-|grado encendido por los dioses. Trabajo ven- 
ma, a aqueliós qué no supieron evitar el) J  Mercurio. El capital se verá supeditado
conflicto, á pesar dél tiempo con que con-í *1» del principio agrnpativo de
darle la debida solución. Í . .
---------------— --------ha de ser siempre responsabIe\ri«?ipíte/® ’̂" ® '^!í*? *"‘*“M ‘̂  ̂í®̂ ®*®̂ ®*̂ ^sus condiciones de talento consiguen salir de las faltas del pecador y ha de pagar ca- » ^ - ‘‘®*̂ “P̂ ®®Xndo8e á una defensa con
En nadie meno? disculpables las faltas ftaron para 
de previsión que en los hombres que por í . Él justo ha de ser
de ja  vulgaridad y e s c t ó  alturas del ras las coiisécííencias de las culpas que és-i la Ilusión de 
poder. -1 ,  ̂  ̂ ^  te comete. * fnos de sentí
Lo que en cualquier ciudadano es perdo-
*‘’®̂ ®í®dor88, quizás muchos con 
““ in de una victoria, no he podido por me» 
sentir una conmiseración bien
nable, no puede serlo en Jos encargados 
1 de la d^écclón de los pueblos.
Un gbberháñté no débe equivocarse, 
no tiene derecho á equivocarse; el error 
que él cometa en cualquier asunto público, 
no admite atenuantesj no tiene dlisculpa;^
[ Ej hombre-público debe preveer, evitar;
I tiene la obligación ineludible de flscállzar 
cuanto pueda revestir la menor importan­
cia, conocer las cuestiones en sus menores 
detalles^ adelantarse á  los acontécimien- 
I tos, para que éstos no puedan cogerle de 
¡ sorpresa, para no verse en el trance désdl- 
I chado <to pasar por ef ridículo, de tener que 
^  exclamar, como buálquier insignificante: 
^  {Quién to había de decir!
Los hombres que llegan á ocupar pues- 
f,. tos tan importantes como los de la gober- 
1 nación del Estado, no se deben á sí mis* 
mos, en un todo están entregados á los 
mués de habitantes que pusieron bajo su 
custodia su vida y haciendas; cualquier 
error que ellos coinetan ha de redundíar en 
perjuicio de esos seres que fiaron á su ta­
lento y excepcionales dotes la salvaguar­
dia de sus Intereses. ^
Por esto n a  admite disculpa la imprevi­
sión de un Gobierno; por to mismo, esto 
que en cualquiera es perdonable, constl 
tuye en los hombres públicos una falta 
mereced.ora de acres cerisuras, porque á 
veces puede revestir los caracteres de un 
crinrien de lesa patria.
L .■«W, i » J . .  ¡SMfssg S'Siaír»!' S. .a'ffSSfi «'«SSr’.
Lq Imprevisión nos trajo la desdichada 
cuestlórí entre laJCompañia y ei personal 
de ehipleados de los ferrocarriles Andalu­
ces. ■ y
Con tiempo sobradisimo, los desconten­
tos con la Empresa anunciaron que ejfer- 
cltarián él único dereéhb legal puesto al 
alcance de sus manos, si no se áténdfala 
resolución qúe habían adoptado respecto al 
Montepío; que Irían á la huelga sí no,se íés 
prometía la disólu^ión dé, áqUeí organismo 
y se lés reljhtegfaba dé íás cániídadés que 
aportaron.
La Compañía negóse á hacer las conce- I siones demandadas, y puestas ambas par­
tes en esta actitud, dejóse transcurrir el 
tiempo, creyerídó sin duda que éste, por si 
sólo, dirimiría las diferencias suscitadas;
El Gobierno, conocedor déí c o n f q y g  
amenazaba, pecó de imprevisión, porque 
^ para imponerse y
» dftíflí ^®^^ '̂;a'Qi*íen la tuviese; tuvo por 
r suficiente número de días paraha-
Cér justicia.
Porque, una de dos, ó el Gabinete Ca­
bale ws ha pecado de imprevisión, ó es 
m ^to pOTa dirimir las cuestiones sociales.
«I lo primero, merece las más acerbas 
censuras; si lo segundo, no debiera haber­
se comprometido á regir los destinos de
Antes de llegar á Madrid, he querido re-  ̂
crearme, una vez más, en la contemplación de 
les grandezas que encierra este sombrío y | 
del Guadarrama, sobre cuyos  ̂
la inmensa móle ̂
agreste rincón 
peñascales abruptos se alza
BAtHESRIO DE TOLOX ;
B L  P a n  T i c o  8 Á  A N J J A X i V C I A
M a m n t ia l  a to a d o  y  ra d ia -a c tiY O ,— ( P r o v in c ia  d e  M á la g a )
Gura las enfermedades de tas vias-resplratótlas.—Especial para los catarros
Hd s a  a d m if en  é iíifé iiiilAos tf jé t iié is  ó tDbajPODloaM^^
Pídanse folíeios de los baños, á su propietario don Manuel del Rio Cómitre, en Tolox.—
de granito que el rey triste, más triste y más L° de Mayo al 30 de Junta,:y^^4eJ,® de^S de Octu-
sqmbrlo que' estos lugares mlsmoaVcoñsaer'ó^ó del Mmpo, pM JrfgfeM̂  ̂ por su
lamemprlaide ja célebre batalla de San Qaln-*̂  f ®‘*f”*®* de lamwa redoiw, hay mesitas A preplos conven-
se esté con la gran'quePor familiarizado
obra, siéntese, al hallarse uno ante ella ñiie” |  Colonias delPacifico. 
yamente, después de algunos años de no ha<^. Con la mayor liberalidad y la foléráncla.máa
y  _esto oedRifá mientras los hombres' conmigo seguramente la sentirán todos^*qúe  ̂ r„„rtos no ofr«c 
e  rijan los destinos de los pueblos no «os que sigan dé cerca el movimiento obre* 
pongan mayor celo en las funciones que se >'o*. Ejemplo: la huelga de los carboneros
les confieran.
Por eso decimos antes y volvemos á re
berla visitado, la enorme pesadumbre de su se*' héjrmoia, segaron los macaos del páseo dé Is 
verldsd, que echa sobre el espiritufa leyenda Luneta en Manila, derramando sobre ellos la 
terrible de la historia; historia tétrica que vive, de Rizal, 
aquípqreiine, á través délos siglos, conser*| •“
vando.como estereotipada en las lineas pÍoml*l Antes de abandonar, quién sabe sj para 
zas del obscuro é inmenso cuadrilátero, toda >lémpre, éstos gratos lugares dq la sfeita, he. 
la austera fisqnomia déla época en que era taó á dar un adiós á iss/sitios aquéllos donde 
árbUró dé! mundo el hijo místico del gran em* 7PB>á los dias más felices de mi vida, 
perador. y Desde la balconada que/cierra el hermoso
Basta Con detenerse unos ínstaniés én lá jardín de los Terréros. abarca la mlrada un pa* 
contemplación del edificio cuyos lienzos sevé* nórama espléndido y grandioso, 
risimos no ofrecen otro adornó qué rompe y ̂  A la espalda, lái crestas montañosas por cu* 
atenúe su honda monotonía, qUe el doble y di- cumbres serpénféan las veredas estrechas 
jatado ventanal quefeiioñea, monótono tam- Pédrcgoyas j  aciúdénfsdas que conducen á
es Imperdoüiáble.
Los que ocuj)an el ppder. no tienen de­
recho á equivocarse,; no pueden pecar dé 
Ignorantes;, tienen el debep de evitar y de 
saber preveer, sobre todo en conflictos 
qué de antemano se conocían los perjul 
dos que habían de reportar.
i i E l Popular,99
Be vendé eñ M adrid
Puea>ia dml S o l, |®
instud ytémor. v- ------ — -r— ------------- -------  ,
Dé haber/seguido aqaella'huétaa máa ftlemoe ^ «•“i'avllla de los hombres. ; bosques de qjicífla, iObreJói, cuales se a lu  el |
el mundo entero hubiáa sufrido sus c o n íe c S  ^ sombrío negro^upo de pe ñásdéhdé er^^^^
S “i*K Ti®"?®"lP“®®’ Pi"®®®"** los poderosos, los claoatXVoíií rirBSSSan «i * ®* ***51?*̂ ■asifénto, pare lós| Jha fiq iesfdu- crdfnarla celebradu anoche por
del beiloclno (fe oro, que aquelló fué uii eniavo ^gan te que realizaba, cef Qe||¡trQ|^¿p^^^ Pederál. sencordó que,
ayer, procedentes de MeyUito, el .comandante 
don Luis Ctanfuegoi; méalqu muypr» don Lula 
t^esm s; alférez de fragátai dpn Manuel Qur 
tíérrez; primerteirienie, dPUjüllo Mlcbefens; 
farmacéutico, don3oteroi Bar»; segundos te- 
niéntes, dqn . Manuel González y don Manuel , 
^ a r te ,  y el veterinario, don: Gabcier Qnr-
B l  ^(Miguel M, P in in o s ,, 
Procedente de Nueva Orleans y Cádiz, y 
de tránsito para Barcelona,fondeó ayer mañane 
en nnestro puertq, el vapor trasatlérdico 
Migüél M. Pinillol /
En esta capital désembárcaron nueve pasa* 
gero»; ascendiendo á noventa y s^is el número^ 
de ios que conduce para Bsrceldfta.
Pé lpd ida
Anteayer se extravió una carterita de notas 
desde el Hotel Niza al teatro Vital Aza. Se 
gratificará su devolución á la portería del cita­
do Hotel. ■
B n  e l  C entro MedérOté
a i o iQCi u í ai lempio leneorosó,!
de huelga, méjor dl?h” u T ™ « K  !•"*
pue«, e«tremecléndoseá cuenta de la. erni^o: pdita jalirno» al mcdepjtp.e"— “— — - gran soiQaau ae —' — -------nes que se origliiarén 
ollegro vívace.
por 8nor(Ien, Juan de Herrera.
Mái ébájo*, en eKl(inddf Ib Qranjiila, con
cuando
Háce póco, cuando la celebración de la fia». *“®í® y P“>'l**caba en el fuego de la hoguera 
ta del trabajo, viéndo á las «««úenMa C(5n cuerpos inocentes, la piedad dé
desfilaren
das bJijo »'I;:,«8p6ctlvas baSdéfas. 8^^
il r  Imponente « n«r„n-di» h#in .11- -T rr la In-j
sociSuéóés óbreras «u ajtna y ¡gg mereclmlentós de éu gíórla.
g  12
l^ün de Loterías
c b ó n i c A
¡Paso humanidad! Paso á ese ejército glorio­
so que; avanza á través del tiempo conJa bsn* 
dera del trabéjo despiegada y la fe de la victo 
ríe en los corazones honrados.
Miradlo como avanza.
Su marcha no es estrepitosa ni asoladora, 
cual regimiento de dragones galopando scbre 
huestes enemigas; su marcha no alembra de 
cadáveres ios campos rebeldes; su marcha no 
es el rayo de la guerra ni el estruendo de la 
batalla; no; su marcha es'lenta, pero segura, 
sus movimientos tardos, pero ciertos.
Ved ahora sus armas»
Al sangriento y mutilanté sable sustituyó ta 
recia musculatura de sus. infantes: á la
“•"'.a emodÓnir&“ S L T * T S ri‘S  e’ «n®»» ‘«««P»® i  ®d-...a eraocioíi de m grandeza del hombre en mirar los prodigios de ejecución que ofrece la
techumbre de granito de su pórtico, perfecta- 
mente plana, y sobre cuyo centro, desafiando
su acepción más humana.
Aquellos hombres Unidos, estrechados
redimidos, fuertes para las luchas dél porvenir 
contra el hambre y la sinrazón de los omnlpó* 
tentes, entonando cánticos de amor y de paz; 
dulce invitación al resto de ajus hermanos para 
la unión de todos los corazones' y todas las vo­
luntades; mostrando sliéncjosamente las he­
roicas batallas ganadas á sus enemigos en 
nombre de la razón y de los humildes.
Jo Y Ule pregunto yo: ¿quién osaré detenér-
¡Insensatos serán aquellos que Intenten de­




del facistol del coro, he pasado unos instantes 
en la cripta marmórea donde yace, convertida 
en ceniza miserable, la grandeza de los fé- 
yes.
Allí está sustanclsdó, sobre el bronce qúe 
cierra Ies sarcófagos de piedra, él historial 
confuso de todas Iás torpezas, de todas las 
tralclónes, de todas las servidumbres vergon 
Z0I88 por qué ha paiado un. pueblo sometido á 
las crueles tírenlas de un poder señorial, abso 
rutista y amblclóso.
 ̂ Cada nombre allí escrito, evócala leyenda 
de una época; y siguiendo el orden de étlés, 
desde el p ^ a y  Felipe al Carlos úitlmo, elloá 
van ofreciéndonos como en un plano abierto el 
gráfico curloao de tos hechos pasados, con to­
dos los perfiles y toda» Isr desiguales curva­
turas que describa lá Historia, desde los días 
grandes (lei fanático solitario de Yuste; hasta 
los días menguados del católico alfonslamo de*. - .̂ 5 Anoche 86 celebró en el local del antiguo cadente.
... A # ■ . • ,•pífintcsj á Is bsfsiteojfo ds L#op.6 ds Vé£[8un iRiportsnts mitin OtifidBnv&DOGoiléffitroivflcfhiarriamb*
mortífersy traicionera, la concl^^^  ̂ de sus de-| de ferroviarios, para festejar el triunfo alcan  ̂ ié^áireo revestido con áeatás v mármoles 
r.clio.; á ta vo. bronM , atertedor. de‘ lo.!«<iío en I. paiiidí liaelg.. - qne tamnerte t o S
CBñones,esta otra voz de la justicia, de la lógl-| Hicieron uso de la palabra la cludédana Án* calculanllo, exactamente. ha(» cuatrocientos 
ca humana,  ̂de la evoiuctóii social, cien vécesfgela Santiago y loq compañeros Gil, Navarre- años él término filial dé las grandes Uranias 
menos terrible, pero den veces más poderosa t®. Trevlfto, Marlií Páíomino, Bascuñana. S«s- J  ®
tre y por úitimo el presldénte de la Unión Na­
cional Ferroviaria, Vicente Barrio,
Este pronunció un vehemente y razonado 
discurso, que fué aplaudido con entuslaimo por
más incontrastable.
Mirad sus soldados.
,, É® sus rMtoos broncíneos dejaron las báta­
las del trabajo huellas cruefes é fndelébtet; en*
jutas las carnes, ^¿rgaminadas por el exceso» - -------------- ---- -------
aei iraDajo y m carenda dé alimentos; los o jos!ochocien tas personasv 
nu*',,„rtn. hHiionVo. ¿ raVn. s rofna I Dads Js importancls del acto y la Imposibili­
dad. material de tiempo y aspado en que nos
Para poder coniemplsr las riquezas que se 
guardan en la Sala de Capítulos y otra» va* 
rlat-dep ndenclas reservadas del vetusto Mo­
la concurrencia cuvo número ascenderfa d iinaa «®*terIo. me ha sido Inexcusable solicitar I» la concurrencia.cuyo numero ascenaeria á unas compañia de unp de los frailes agustinos é
Jü̂ itiQOs, brilla tes á r tos.á ratos mortecfnps. i 
donde la fiebre de la desgracia puso I r  ñótá!
quienes el edificio está e n tre g ^ .
Con él he recorrido Iss gradérías sorpren*
sombría dél martirio, escudriñando en eL por* | 
Venir luminoso que ha de redimirlos; las sienes, 
sudorosas, el pecho jadeante por la fúcha, por l 
las tristes emoclónes, y el corazón latiendo al I 
Impulso de la santa libertad que ha de glorlfl-| 
éarios. i
¿Quién osará detener ese ejército? f
¡Insensato aquel que lo pretenda!
Vosotros, políticos, seáis cuales fuereis, mi­
litéis en cualquiera de tas pártidos, párttoiilos 
y migajas de ia política, que pretendéis Inter­
poneros, contrarrestar ios efectos producidos
yernos hoy para reseñarlo con la extensión de 
blda. lo spiazamos para ei número de máñaná.
España; quien nóes anto nara el dMemnft- P®*' .®* ®̂®"®® **® los ejércitos del trabajo, ño de ?P®ttaos, que lo que no pudieron los siglos ni
L A S O R  m L A R T B Ó P I G A
Entre la pléyade de malagueños residentes 
en la gran República Argentina, y que se 
preocupan constantemente de todo aquello que 
con su tierra nativa se relaciona, debe figurar 
en primer término nuestro Ilustre paisano don 
Bartolomé Delgado Bledma, á quien el Ayun* 
tamiento de MálagaJe ha hecho objete reden*
denles del coro, admirando desde aquel sitial 
mismo que en el ángulo oscuro se había reser­
vado á si propio el fundador ilustre, ios prodi­
giosos frescos que decoran el rico arieiónado 
; de la esbelta techumbre y las magniflcénciai 
del alto preblsterlo, de una severidad y un gas* 
to Imponderables.
i Después.y suceelvamente, he recreado la 
vista en el soberbio Nazareno de mármol que 
se guarda en el trascóro como joya de ún va* 
lor Inmeniój obra maestra dél divino Benvénu
Y allá, en el horizonte, muy á loríelos como 
Visión soñada que se recoge y que se pierde 
en un Instante mismo, MadfId, la ¿ran vorá- 
dQ^;s4Vetaoga el 
recuerdo dé.los siglos psiados que ya sólo per­





de Am!s:os del País 
P in a  d e  la  C an aR tu a ié a  núm . 8
AbfeHa de once de la toañanr á tre r déla 
tarde y de siete á nueve de la nóche^
Desdé hoy queda abierto en la Papele­
ría Catalana, JPlaza de la Constitución, el 
despacho para la venta de localidades de 
la corrida dél Corpus.
D M  M A R J m  jk
BueuBMtnirado$ar$r 
Vapor «Natalia», de VIgo.
» «Miguel M. Pininos», de Cádiz.
» «A. Lázaro», de Meiflia.
Laúd’ «Carmelo», deMarbella.
Balandra «Soledad», de|rSantander. 
puquesdespachadas
Vapor «Migñéi M. Piiúllbs», para Barcelont. 
» «A. Lázaro», para Melllla.
Noticias locales
U n en e rg ú m e n o  
En la Acera de la Marina se encontraba pro* 
moviendo fenomenal escándalo, un sujeto 
llamado Antdnló Moreno Sánchez.
* n u i l  - . j  u ... n  T C om oquleraaueel»!boi® tolbac/ipr«-
to Celllnf; y en los cuadros soberM^^ ‘*®JP®" < los guardias de seguridad números 39 
menl(^ Testocopnll,. Van*Dez*Welnden, Riba- y ¿o le réconviniéfon> por su ínciorrecto pro*
« o >  un M ÍO  debeT bán& íi^^^^^^ ^ K e * ! S S  S ”  J
«WuPxdúS de uiio.’cu.irtpr o llg a rc . * El «enor Delgado Bledma. conocedor dé Io'^ mot é ™ te r S m U .S ° ‘l ) a i S O T ^  redodtoá
hnm? *o*^P®zasque puedan cometer los venturosos del goce terrenal á costa de ese meritoria obra que viene realizando en Málaga, eos. í ^
nombres públicos. I ejército que ahora acabade despertar alto- lajunta de damas de ia Cruz Roja Española,  ̂ Ante él cuadro da Coelto aué cubré el fóndó
Los perjuicios ocasionados coa motivo ̂ e e  luminoso de su diana de amor y trabajo, en beneficio de los heridos de MelHIa. conéibló de la amplia sacrlstiá ei bueli Padre agustino ? ®®"®*P®núIente denuncia al juez dé
5® esta huelga, son Innumerables; las pér-t Nunca la tenacidad del hombre fué tanta ni la Idea de organizar en Rosarlo de Santa Fe, "que me arompafiaba éh la visita  ̂ explicándome 
oídas suffidas por personas agenas á la 1® owdía tan extremada cual la de eses grupos dónele habita^ desda hace varios años, una mil cosas qué de puro sabidas las tenia ya oí*
CHUstiín. Incalculables y n,aybm,ente sen- rp 'S S ; | g t
tica de >ujabor. . l. , .  ̂gwda Forma.aqueila (jue un dfa al año se expo-
La fundón á que hacemos referencia, según "  
consta en artístico programa que hemos recibi­
do; se verificó en Rosarlo de Santa Pé, el día
ím ■ '* ***̂“‘̂ ***‘*'J*®® in urin i
stDies porque nada tienen que ver con la 
cuestión que se ventilaba.
¿quién Indemniza esos perjui-
clón histórica, en nombre de una éstatuidad ru 
. Uñarla, en nombre de ja  esclavitud y del doml 
nio del poderoso iobré él déblL del harto so- 
bre el hambrlentOy quierén Interponer el vaFa< 
dar de su falso podérió para destrozar lo ln
Initrucdón del distrito de Santo Domingo.
- . B e g e r tu  I 
I En la calle del Carmen sostuvieron nna aca­
lorada reyerta José González Martiin Miguel 
Panas y otros dos individuos más.
 ̂ wviaitav A%s? uvuvaNV a VHyiciif avuiuu
'̂  en vista de la prpxtmtda(i de la fiesta del g!o* 
rloso programa de Pí y Marga]j;~ qursé con* 
memora anualmente el día 22 de Juntó, y eir ís 
que .darán comienzo este año las sesiones de la  ̂
Atambléa fiadonal del partido federal, se con­
voque para el próximo domingo á una reunión 
fflBgna, ála que concurrirán todos aquellos fe* ' 
derafes^asoefédot ó no asédadasy para adoptar 
ios acuerdos que procedan, con refadón á esa- 
Asambleaj que tanto entusiasmo é Interés ha 
despertétb entre losfederales españoles.
D e a rb itr io s
Accediendo: á reiterados rnegos dolos pro­
pietarios yodóla mayoría de ios maestros de 
obras,«iel afrendataridí de los arbltrldé municl*'’̂ 
Pfiles, ha ordenado Ja contlnuáclón de la baja 
dei dncnenta por ciento, adirdáda ((n eí met  ̂
anterior, sobre el derecho que* cXimprendelál 
restauración y rsvoco de las fachadas.^
Pof'coitsfdérarlo de interés para las clases 
susodichas, trasladamos a! público este nueva, 
á Ututo" de InfCrmactón.
V iaje ú l édcÍran)ero
Del 8 al ló del actual y péfa áSnntos profe* 
sionalesy marchará á Londrée; París y Berlín el 
reputado dentista;* nuestro éspmado y  particu­
lar afilgbfidpl Ritardo LqZanci
El vlajode eüudlo, ei  ̂dotar
al acredltadd Gabinete dental qué tleííe'liacB 
tiempo establecido en Máisga él aeñOr Lozanoi 
de totfosJof adelantos relacionados con la pro* 
feilóa que éncuéntoe eú dlChaS grandes capital 
leK'
1  ̂señor Lozano, que une á su cultura y á 
su pericia profesional un gran amor d su ca­
rrera, übtoindrA, seguramente, excelentes ven* 
tajes de sUi eitudltnr en êl extranjero, de cuyoa 
beneficios dlifrutará íu nUmérose cltetitela de 
Málaga.
Le^eseemós bueh viaje y feliz regreso.
M u rta  de únú jn ^a le ta
Agustín Mariscar,Gjircia, pasajero del va* 
por traiaUánltaÓ pinülas, miñ la
desapáltaroh dé'tona' máWa"' ¿fé 'su propiedad, 
deiiunclándo el hechó é una pareja de guardiae 
de segttridadíí .
Esta pracUcó las ■ consiguientes vpesquisas, 
detentando á un sujeto llamado Josóv Andrés 
Ruiz; en cuyo poder se encontró la meléta ro* 
b»da.. ■ ,,
RecQQOjQids.éjiJta^gii  ̂ taac*
turada la cerradura, sin que faltase nada de su 
contenido, cuyo valor ascfen'dia á cien pesetas.
La maleta fué devuelta á su propietario, por 
tener que marchar éste á Barcelona.
Del suceso se ha dado conocimiento al ]uez 
de Instrucclórdé marina. ,
V id rio s  ro to s
José Díaz Qaliitána, creyendo que su espo­
sa se encontraba en casa ce una cuñada suya, 
habitante en la calle de Montalbán número 1, 
se dirigió á esta cgsa, y,en estado de einbrla- 
euw,pro^oyIó un ..fjserte .esQindato, llegando 
hasta el punto dé arrofar varia» píedrai contra 
los balcones de la finca, algunos de cuyos cris- 
jales cayeron al suelo con estrépito.
José ha sido denunciado al juez municipal del 
distrito de Santo rtomlugo»
CotnAsién d e  é a n id a d
Ayer mañane se constituyó la Comisión de 
Higiene y sanidad det tercer distrito, bajo le
destrozable, lo que no puede morir porqué e® úe Abril último, representándose por la
He á la adoración de ios creyentes. f A tal punto se exaltaren los,júraos de los
Cuandp la turba Impía vencida eií San Qaln- contendientes, que Uno de elfos efectuó Un dis-, » -̂------ --------- ............... .
tin se hizo dueña del templo-*me dtecla el pero; alu que. afortunsdetasnte. h1derá:hl8nciK f|̂ ®®«wBcla de! ténlenté de élcaldé don Manuel 
_ . - - . j  j  Liz  ̂ sgustlna—uno de los herejes pisoteó la Hostia Jo®ú f  Miguel fueron detenidos por ios ¡EeyMusslo.
esta misma falta de previsión en VI- '® ®̂®"®*® <*® •“ vida, por que es el movlmlen* compañía de Casimiro Ortas (padre é hijo), y $gnta, dt jando impresa en ésta las huellas de agentes de la autoridad, notocUrriéndolóiula-i ̂ Asistieron los voealéflft ñores Cabo Páez, 
Harrea! ha ocurrido una catástrofe horrible Q“® IJ.®va éiinpuiaa á l r  humanidad entou en la qúe ejerce la dirección artística el popular aus pies. Y por las tres heridas que produjo el mo respecto á los otros dw contcndlentei, ¡ S®*’*?» Escribano, Mesa y Rosales, Sánches 
Que ha llevado la consternación á toda Es- u*̂ *̂*®® ̂ ® eelhira y amor. lApez Silva.AanjibrsM El nuevo servidor. La pie maldito manó sangre divina, sangre excel* porque sê  dieron á la fuga. J  RtaolJ, Már<^cz Merino, Ron Pérez, Cabrera
paña ’ . ■  ̂ El Mpital no es ni puede ser ia base á&\ contrata^ El país de las hadas y Bl príncí- . 2a,(íü$ C0B((}i]aúapetvMnñCB-peto qvie víxe\vé Los detenidos fueron puestos á dliposldón’iQs*’̂ ®̂* Murlllo Moyano y Fernández Alba, A
'CMienaresrifl . . . .  í á tornarse fresca y brillante Cada año el día co* úel juez Instructor del distrito; **
IA». visten el luto de se vale el trabajo para sU mejor desarrollo, es- El teatro GJmpla, de la citada ciudad argén- rrespondiente al del sacrilegio horrendo; que * A eiaá  i*tnknrnMé»m
cuerpos de ̂ numerosas to ppr lo que respectatol capital social mirado «na, y en cuyo cullseo actúa la Indicada com* es el que la Iglesia consagra á los benditos San  ̂ i i *^®*^***f •  ,
criaturas yacen en el cementerio de Villa- úesde el punto de vista explotativo, por qne el pañíá, resaltó pequeño para contener la nume- simón y San%das. Por cometer actos fnmprnles en la vía pu
médico séfior,de lé Torre Bonlfax .y el secreta 
rio señor Caslnl Rey (don Fernando)
rféal, victimas ^  la fatalidad, sí, pero víc- capital particular, indivlduatlzado, es,Ta mayo* merosa concurrencia que acudió atraída por los;__________ _ . _______ __________ _ ,, __________ ____ _ _________________  Yo nosésreiaffuatino á aufen vo orocüré bUca, Ingresó en los calabozos de la aduana
Urnas también en la ImprevísIÍ5n de quienes J® Ue las veces, ia acuraulacíó^n^  ̂ benéficos fines ¿ que se dedicaban losVend^l-^manifestarle asombro y devoción,^ advertiría Muñoz García (»)
debieron haber velado porque la hecatom- U® rapiña, de despojo y usura, producto, por lo miento» de! espectáculo, viendo el señor De! 
be no pudiese ocurrir. general del hambre y la miseria de muchos, de é®do Bledma,coronada su idea por el más com
 ̂ A la Ineptitud ó falta' de celo de unas au- « Í S I i l í ;  í  «“vjleclmlento de grandes ma* pteto éxito, 
to r t& te  se debtóqne aquel cinemaítfgra- “ te to ? .?
?? ofrecía L u  clafei eleTadu, los plntdcrsta. ó mane-
gararirihs para la vida de los jadofws de prevendas y del caudal* aferrados
La filantrópica labor que se ha Impuesto ese 
digno hijo de Málaga, es acreedora á las ma­
yores alabanzas, que nosotros muy gustosos 
le tributamos .
quien yo procuré
en mi algún signo de du'da y descreimiento que ¿ Camelias,
acaso se tqe escapara por los ojos. SI lo advfr-l , ,   ̂ ^  J.raseaao
tló, hizo por disimularlo y lo hfzó blén. ’ f . H® sido trasladado al Campo de Qlbraltar 
Tienen los frailea de ia Orden Agustina fa- ®> vigilante de segunde clase don Manuel Pas­
ma de liberalidad y tolerancia, y debe ser muy ®®®1* * •
justa y merecida esa fama que ellos tienen, á D e m e li l té
Llberalmenfe nos hicieron perder nuestras |  En el vspor correo A, Lázaro llegi-'
; A propuesta del presidente; se acordó qué 
lé Conúslón se reúna todos los martes, é las 
ft® P®*"® girar visitas domiciliarlas
f  *®®̂ í!y!®ná®» deldIstrIto, y celebrar sestóa 
los sábados, á las nueve de (a noche, pera p'*- 
tar los acuerdos que procedan.
Cura el eitómeg» ^
tomacalúeS'^^1 V i; í
H&il
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F R A N C IS C O  G A R C IA
A lam eda , SA
M m jm  M k U l^9
republicanos no han hecihé «baolutamente nip^f 
 ̂da. ■ ■ . ■■■-■';• ■ : i
I Nosotros,para nuestro empefío, buceemos un 
/ empréitUo ds tnlííoñefi. Porque, precisa des*
I engañarse; no. puede lograrse sin una cosa 
' otra. Es Imposible traer ta r^^ñbüca. .6 sb ser 
; qué contáramos con el brazo t’> r.iiebío. i Los republicanos están dtstarci&üos unos de 
otros, por hallarse unidos con los socialistas,
: que son antimilitaristas.
I Yo no quiero nada con ellos; además, íos so* 
í daílstas sin los republicanos no «erfen cosa aKi 
I güha.
I £1 día que se disuelva la conjunción, nos ile- 
[varemos la mayor parte.
(Bn un palco se promueve una viva dfseu
l i :Aqutífí/e
recupev)
tarto p ppbi.p«w-w ■«.»««* j m. «PpM. .M A fl ♦ p1 I A
sacarina V otras dolencias afines, se curan ó alivian rápidamente con el trav^hlmoto oe ius rvguas 
de Mermólelo. Miles de enfarmos cñrados lo atestiguan. . . , , .
V El Balneario está abierto al público desde 1.” de Abi#álM5 de l^ovIém.bj:Í.
Pedid tarifas de agsas, folletoi y noticias al Director^Qerente en Mi^m^ejo (Jaón).
Reíltóín'áéSiíftdksexís^éhci^ áétlt^sbo^^^^  ̂ valor por 'tlón entre varios radicales y conjuncIonlstM,
- - - - » '  - . .  ._ --------- *"**• "'*““ facljfdadhsí para queacubfanpqr gólpehrse, siendo sacados delplegado especial piare dlchos nrticulos que consiste 
as cantídádes 6 pretSoi de A^acén.iniIH lE TDIIES1
de coreho, cápsulas para boteHn d e^ i|B ||b M  
res y tamaños, planchas de corcho para los pies 
y salas de b a i^  dé E l i í^ f  | p | t  
CALLE DE l A W p Z
h8|.rebej« de precios en qj|0»^
i i ^ i . l Z A C i O N j
I El partido de la derecha del repubilcaalsmp 
' ha hecho su bandera con retazos.
I Nosotros ténenios un programa definido, 
f  y siete eirSammur, formando uñ total ífe WéntO concreto; procuramós a t» ^ ^  masa netí- 
-veinte y una personas, conduefendo 138 cabe- t r ^ y  para enohacei^;|gbor social. -  . 
nai|ídn4anado; ’ |  Declara qué los iwBcsIes no pueden jJ^er
Ño ocurre novedads  ̂ 1 él veto á nadie, pero prpcíáman que es un des-
 ̂ É m ÍAm í fionbr la venida de Maura y  Cierva ál poderj
^  (Aplausos, Vivas y fñuefasí ^ , .
Dicen los conservadores que el Gobierno He-. s i no fuera cierto que son odiados, non re-_ ____ ___________________
Wnft Secosíde 16®fados de 19li á S gará.á la sesión pérmanente, porque es*'para mgnatiamos con nuestro saérlflólo.
^ é te tla  arroba de^l6||3 - m>réhar losípro- | '  "Asegura qw  é»tán dfipoeitospleto para niños y personas débiles.R ecpm e.nd|^í|i|lp | jffeKé*
ClfifiiS filiOiítikS I jtiiejoa w c I a uu |/C8cia9s t IBES***
crista! d a - ^ a  4e prbnem clam, montora^del P^"* I .  /  m m n
adelante.—Fajar^vciitnaleB pam. «ñoras^?;.^  S  i
bañeros desde doce pesetas en aclam e.—Tt- ^ I 'F™ w éthh‘ s á & ,  Edninátii, ftll
ffnntepj^aíqa dbrreglr 1 | ^eá«i¿i6h dé d é lé d á é É á # #  Qlner de los Ríos
tas.—43e^e5: trneefón con vistas al mar en la callé Somera n,®3 paUllas e ẑpllcó
al
' á firmar en blanco la unión con todos.
 ̂ Duda d«é la coniunclón esté en condiciones
siete cincuenta y velptlclncQ pese ,
los para teatro ^s(te>iéje clncuen̂ ^̂  
en adelante.^ Idcl
para faja! de sefióra.^A r^lpa de fobájgrii^, Pés, 
-^Baiar Médico Optico Ricardo Qiíien . ^  
Plaza del Siglo (esdúlna MbHna Larlo) Málagüé 
l i t t é i P é s i m t ^  e i i r á c i t t i í
(Cádiz), (¡̂ ¿vJrg Vfcforil 20, lu é ^ ^ a rá l i  T n ^  
^ f ^  soldédo por el mal éétadb dé su vlitn.
¿ata faé éaipéorando y hace doce alfói ^  Í6 
había quedado degO á pesar dé mnthete tiráta^
o de agua 
de Carn­
et objeto déla reunión, qUé
Eéô UáriOt Mameda 21 >
miento's empleados por nótabllldadgi céiSnita- 
das por él. Se ápllcó él tratamiento v ^ t a i  y
especial dél ücdlsta Francés, Dr, Nicoltó*-^ 
Málaga, calle Bolsa 6, por ál le haría teccíbrár 
alguna ylsta. peroqon gran satisfacción suyé 
ha coñfegUIdó vista qué le sftVb pfífa leer y 
escribir con facIHdad.
9 m miiiiillsí
Una cochera en la casa número 26 4éla.ca‘>. 
" ‘ !lt(He de Josefa Ugarte Banlenioi 




En el Juzg^ído de Instrucción d’e Ronda ha si­
do presentada, querella criminal por supuesto 
delito dé Injuria a don Lorenzo Borrego cpnlra. 
nuestro querido amigo y cPmpaftérb él d tré ^ r  
de Fénix, don Antonio Véntiira Martínez; , 
E! señor Ventura se ha décláradb aútpr d | l  
trabajo publicado.
j L U l X l i l I l t Q S
, Paltas al huevo dé Rlvo^e .^Carret 
vMnntvSopasMsggi . .
Habichuelas verdes finas:; ! 
Habichuelas secas del Barco
Sardinas Noruegas 
Dinamarquesas y .^rancesm 
'Filetes de Áranques ’ -  
Filetes de Salmón 
Jamones de York 
JamonesPandOj 
.. Salchlchoiies, Quesos 
Mortadeifá, Dátlíes, Alinemiras 
Avellanaa, Coquitos 
Jarabes para refrescos
C a s t e l a i ^ f  t i é t m  A
$ r t é » ( é f |e  J .  im p era ,
liAJ; ACtA.^
d iu ra ii tf  a  g «  b o n d ad  ,y;«xajéti|nid
para hacer la revolucfóíí* . , ,
Dice que el partido liberal sigue en el poder 
porque no hay un grupo de repubilcanos capa­
citados para gobernar.
í Ganalejas, que está desquiciado por el dinas- 
tlsmo, ha arrollado la Inmunidad por mletiwSi 
pretorio. , ,
Los radicales laboran en tas escuelas, en el 
hogar, en todas partes, para que el germen re­
publicano produzca la dinamita moral. (Enorme 
ovación y prolongados vivas). ^
A! montar Lérroux en eU automóvil, fité de
^  1̂  D  Ék:- ' '
u M m s.m rm Im  ospoé^^paM ^iiM  »la¡á WééitUifuS
t t W  i  MALAGA; CÜARm ^
Sráésdaa áiké.¡f¿i§a. Ji.j., '¡So - .■
i t r á d i  a  h  iK k f
responde á  hecho de ho concurrir tos repré- 
sentantes repubifeanos á J a  convocatoria de 
Nakens, La GOnjundón respondió á la misma 
que ella ae bastaba para haCer la revolución, 
de cuya respuesbi se ocupará el sí^ñor Lerróuk.
Arrizó la labor del partido radical en la pb- ovacionad» 
lítica, y rechazó el cargo que contra «Hoa sfe "“mq* ® formula de no combatir la guerra.  ̂ registro ningún inctqenie
Hace, notar que con un voto particular ttlh ' 
destruido loa presupuestos, combatiendo 
aumento por concepto de armamento. f  
Santacruz taluda á Madrid, ‘óbrter estállí 
primera vez qué jle dirige la palabra. I
Declárase político línceroi y afirma qué 
pcmtica atraviesa una bristu grandísima, k  
amenaza ia desaparición dél régimen y Ús 10
nadonabdad, p6rué8toúltIntó no ocurrirá m^^^ piqe la prensa que el desacuerdo existente 
tras vlva.un repuDlfcano.^^ 1 entre alfoimlstas y camaéhlstas proviene de
A ® Canalejas, que ha matado la Inmf^> que los prlmeroa.exigen la salida del ministro 
dad parlsnientarla,y pid i ai pueblo que no ora? ¿el Interior para apoyar al Gobierno; y los se 
funda á todos los poiltlcos. gundos desean qae continúe constituido e! Go
. Albornoz trata de lo que acurre en el bleriio en la mlsíms forma que ahora, 
g rpp  minios st^Hcatorloi. Ganalejdi —La huelga dé tranviarios sigue lo mismo,
única libertad que quedaba, ia tribuna p É ^ |  Hasta el actual momento ningún otro gremio 
m^átfriaí-y concede ios.suplicatorios, peé^ secundó e| movimiento,
2 Junio 1912.
D e L i s b o a
bl(mo dos;eeriel88 por ima raída. Los banderlv 
llérds dejan siete palos. ChtquRó muletea con 
córale, señala dos pinchazos, coloca media, 
buena y acaba al tercer Intento. (Pitos) . ■
’ El teréérb éé bráVb, lo que hade étíndir «I 
pánira. Permite quélé aángtéá cuatro vecét, 
désmqntarkb̂  ̂trea con dos ÓVltos; Malte/ liidér- 
to y mledoso^rovecha parú Mñalar^unptncba' 
zo y colocar media buena, casual. (Pitos). 
Aparece el cqerto, y: Iba 4» aúpajmojau^a-
námefó de famágos. Cúmpfem f(d r® ■
ros. Mlnáto líásfeá cétí .yaíb«Wh, pwa drt pía ' 
cltezós y úna éitücada é:a^lafitév(Clr^^—.
Cinco vatai, doa tumbos .y-un penqiilMio 
Intégrañ éMprImw tercIo^ChalHIo y uerrajIHás, 
b l ^  GhIquHo muletea ibfevemenk'y 
deúoi píncmazoa mates, atiza varfoi, «ablazoa, 
memite5Ío:lM4 t«!‘W 
toro faéoo»iao¿!.<i!Mt>»- f f y ”  
á ía enférmsrfa, ;cpn un y ¿ i ■ *
'' 'D m -iC o o to llé ir   ̂ ■
En Villarreal se ha verificado el entierro de 
Pascua! Campos Bsnet, fallecido en e! hospital 
i  consecuencia de tes quemadoras que sufrió 
enjUnceiidlo del cinematógrafo.
Por la mañana, él Ayuniamleptoratebró se­
sión extrabrdtnarla, acor^dandb destinar tres 
mil pesetea para socorier á las familias de tes 
víctimas ue te catástroie...^,.,.,
El arcipreste dé Viliáfrém íiá repartido entre 
los heridos sefsclentss peaeta* que le fuérbn 
entregadas por el obispo da tmrtbírai 
Lá diva Harmihia Góniéz ha éstrttb ál albál- 
de ofreciéndose á cantar en una fqbclóii ¿ bé- 
néftclo dé iál fatnlites dé las víctimas.
' ' ' Os léadriS; .V'
3 Junio 1912»
s i n  n o lio tte li








A (al tapida 
el se
jb ¿ fu n e iiS íi
En Ronda ha fallecido don Antonio Ctestaflo 
Guerrero. -
El finado gozaba de merecidas shnpattea, 
asistiendo á su entierro gran número de perso­
nas de todai las clases sociales. . (; i
Reciba sU afligida famllte nuestro pésame.
9íPiiiidaím  M Uiaácéiimm
f .
s m
Ésta casa acaba de complétar so variado surtido en lanas para 'cabal . 
lovéradéd/^MbuyogriícuIo tiene tan acreditado
De ehorme trañscendénda 
mundial ha éjidd el desciibH»
VIcáñrai Íe í^ s y armares desdé 2 á 5  ̂ pésetes 
**?Íp k I Í ú̂ Í I  negra f  ¿¡M rfá^febT'
esto les tiene á los repubilcynoa sin ci 
que sé^frán su campaña condenando á tes con 
ser.vadores.
..Censbra á Ates, que én cuestión de ensiñam 
zá háheenó á unos frailea concesiones qop 
d e i^ó  Sempéúro siendo ministro. vT
Se ocupa d® loa portugueses qué' consplrra' 
eii la frontera, lamentando que el Gobierno no 
ponga remédio újutes excesos.
Pretratás, gritos y spíausos)..
ézB á rabiar de te raza dinástica yml
delegado de te autoridad, en pie, protesta é 
impjdé qué continúe el orador* (Fenomenal ea 
cándalf}).
nsálza te forma de Gobierno portuguesa é





Sacia coif céUetat 
< VelosdebKmda, mantilla, encaje y seda, con 
forma ‘ .
.  -jtaaCa para jefiola, tai»n y cátrntran î 
Ptamán^enxQteréi poyedad, para yéf^ridos # e  
sénora, ctíriésiétré. . . '  i . , - .. - .
Sección de algodones, céfiros paré vestidos y lia  memoria al brazo y lo capaciten pata cum 
 ̂ ^ f s a s  piqué blancas  ̂ alta novedad. Artículos plfr lós debérfl qué fe ños línpahén.
1 blancos en toda sn escala.
j^im g^éded éu cérsú! tp^oJ
Hemos demostrado, hasta la evidencia que, 
debicsamente administrado, >cura la .ÚIMlin w 
la,s! en ferm ed a iléa  dé l a  p ip i, que ebrá 
como el más poderoso de los reconstituyentes, 
alendo á pequeñas dósís excelente depurativo 
de sangre. • ...
E! haber conseguido que sea completamente 
Inofensivo para el organismo y que pudlraa sd- 
mínlsttarse á gotas, han sido otroa de kw imm?;
Ves de su gran renombre. .. > v ¿¿
Dice un emlneifte^decton <BI X2 nMado J e  
un méjido éxperinishtmio, triunfé ®n la mayo­
ría delbs éaáo8>
REPRpSENTAÎ TE
Mantlel ÍPexiqdiéit^ BantilVék 
Es,peccTUt,2By
Da venta en las prlrdpaies tarmactas y Dro^ 
guería de Espsiía, Portugal y América^ 
Bxipoi-tácidii ñ todo él intiildó
Centro dé prepetadón, Juan Vldai, LÚbbta^|¡% 
torio,—Orenra.
teresa de los republicanos españoles que 1n 
egran el partido radical, representante de te 
fzqulérda dél republicanismo, á fin de que cuan 
do caiga él régimen..*
Nueva fátérfupclón deL delegado i^^uevo 
tétrtbtaéscándalb..' ' ,
Y teridna diciendo: «1^ estos mpmfEpjtê  de 
grávedád, Jos repubiteános que no Ip ^ ^ ^  el 
corazón para dejar pasar ’pórjebajp iqí 'odfos, 
til son reptíbiléanos líl espsñoles».
(Ovación y gritos de {Muera te mord|f:| Par 
lámentáriaí) .
i Oláér! dé tes Ríos saluda á M adm eu nom' 
bré dib Ida jpresos de Éarceloiia, pern^uldos 
gdt défenderte démdcracla, y ruege á te 
xUrrepda que áé:tfje en Id que va é decir Le- ¿ 
rtatix; é fin dé que'raáhdollegué él día de te j 
suprema aspiración, los consejos dssclehdán de j
0 0  F t m i m e i m
un;
2 Junte 1912.
Dm Smn S e b a s t i á n
Dicen de Eibar que Sé Ha bbjocadd !á 
ra piedra en te Casa dél Puébld.
—En la pieza dé toros Jié ha célébrádo 
mitin, asfstteudo más de Seis mil psrsohás.
Se pronunciaron Varios discursos.
£1 de Melquíades AlvareX fué de tbiidis tém 
piados, aconseiando á los repubitea^d| sér to 
lerantes con todas tes oplnlditeS hoitrádás, res 
pecto al ejército.
—En el Frontón tuvo éfécto uti bánqueté, 
reinando tranquilidad. -
Dm m«f¡lisa
El genera] Navarro, acompañado de sU es 
coltá, visitó las nueves poslcdónes.
'--E! cabo cartero del regimiento dé MeliOa 
denunció que le bebían robado te cártefa 
Valores éñúti cefétín moruno. '
La policía encóátró la ,certerá. que jhébía ai 
dé enterráda en el poblado de Mezquita.
Los vatetée apáreclerq^
Di» F®i“PÓI
El comandante del apostadero recibió órde 
nes á fin de que preparara su inmediato viaje 
la corbeta , '
Irá á Vigo y Cádiz.
—Han llegado varios buques extranferos cu 




dé Ips. úére W '
i.lvM 'útijk
re . le iá ¿rayé í̂ ][úáClóÍR
 ̂ 2 JUIjlO
Ó aphim  p ú b i io a
dnce de te mañána Célsbrósd 
pública én; palacio* u a -
, Pnñfi Ciístlqa.; loa jetas Úe su ctaBs 
gundo comandante de Alabarderos  ̂y el. gene­
ral del Rte .otaPBíPAA ta tatejuma ;b&|a del -tem<
***%comPuñaniíd é Jra téyéaJb#  ,Íd̂  iñfantipa 
lilteél, Férnáñdo, CaribS y Alfonso, , ^  .
Él rey vestía uniforme de HÜsáreá dé raVitf, 
y tes léteastrájta dé rásd blancd. ^
En la regla comitiva figuraban teU'graedéa 
de) Espada duques < dé ^Granada,; Tánmnea,'
TíSsíctees, Victoria, M m  , VlatahOTmotav 
AJlága;, maíqueies J e  GajilllejftSS/ Goi«lltas,Ro-
mana, Cóceres. Santa priftlnn, §aiitai,9*'u%
Salar, Denía, Qaírós. Nairvaia, . San Juan; y 
loa condes dé Superniídá y Niéuíanlt.
Concurrieron tea úamaa.; duquesal de San 
Cartea, SaiH;e:.Mattrd, PJíd Hermoso, Vista- 
hermosa, T'Sercteés, Pteiencla, Vfetórfa; mar­
quesas de Comilias, Qúlrós, Salar, Esqditechs 
i-ymuchasméi..’:-,,?..
El acto reittitó mu^ tucldo.
Ente Academte deCÉácjsil bóiítiQasy mo- 
ratea se ha-verificada larecepclón dé ddú J d ^
María Saívador B a rre r^  obispo de Madrid- 
Alcalá, que ocupa lA l^ th te  dé Costa, al cual 
dedica la qinyor p a r te é  lu.dtecurso, evtucUán-
educádtón tfeáe sü lugar propio éntre las pién- 
claa moraiés».
L« contesta el exnifniitro don Javier ygérte |  Que iocupaban,
Zv • ■; -j,,
L i  e o n ju n b i¿ 1i
Se ha reunido te éoüjunclóR republtesRÛ sb 
^^oéasíiWtés d||itenté ijeron al eirtrar qúe r a  fl 
tes presúpuéstoa Yoe la cuéetion
OCtt?
4e
J é  inódne cúiúblaron póremóitet 
cá déTtiwctírsbJé Lér'tdUx, JUéS fé iés.ndtalm 
cterté drédcUpádlóu Yiestos dé Éfitguito.. ‘
: A te reraiónimn éfeittteo Idié'taftdtra A 
rate* Patóo Igleitetr Pédregálj Cétamlnas y 
Sajvetella.,
. La reunióJutó dos hétaf. - .
^Al salir, rosnítasta^n tef i 
blan Jámbiadd Imlreripncs; 
pttéatoá| íra áúplteátéridá, 
v¡y li tanteé bohaicta duó hái 
AgtaWátaúqáéériéfidr] 
d tedgnáddparáform árpaH l, 
ha de entender en el! Jrójtatid J e  f 
dadesí .■> it'.: ^
^Todralos taunldot muéstrense tesérvadial- 
mos, y no, hiteo manera dé ; obtener J e  jritea 
más man jestacionés qae las apanimlas.. >
, lá teo s , al « r  JregÁ1ÍK |^iW .#S^ 
blb^édd'déí JliB ltta Jrdnhnctedd Jdlr Lérroex, 
a^d:4Nd !e itehdcémús». : ,
:" 1 ^ .
, Burrera be tstegraflado i  gobernadoreK
dé tea Jrdyiiíctel ptóximas a Fdrtuga|,jque no 
consientan loa manejos dé Idl émigtujios pór- 
túgnései. ' • ■ /  -V .:' V' ;;í," ...
Los gobernadores háii cdntaltadó que' Iqt 
emigrantes kan MsfaNahdonaJo yá 4és‘ phéltdv 
mmchandd é aiférentat tdta^
í D® VAlm ncim
HégS él d i f e to  de to Unión torrpnto 
Un espéctadQryequIére.lá bandera y te  ̂ émpíéádds
dea, acdglenddée la enpéña con grandes acta-; 5?* Norte,
m é c t e n e á . ’ |
Lérroux éncarece la cálma, y dlpé que, aun- 
qite té íntéreunipa el detégado dé te BUtorldad, 
no Jében hacer cara.  ̂ íi
ártica e  te Uric
B e l  M ^ F s m ^ e r ^
2 Juiite 1812^
teta su Vldá pQlítteé, de|dé qué empezó, 
al tedd dé Vlifacéteúa, hasta íds préséntés mo? 
teentos, " /  ;  ..
Sq vida es diáfana ,̂ honrads.; si ^él^ha vez 
coníétió URu fnjúiticla, te répárJ conm'ptuiná 
ó con la espada, pero iraca  fué elemento de 
diácdrdia dentro del repbblTcámsmd.'
SI éiteteñé la bahdérá rádlcal—áhldé -^sé 
debió é qúé estaba Vácanté éítaieitd' Jé Ruiz 
Zorrllte. " , '' •
Atedé á la aSátebleé de 1903, y á*^gnra qué
L i n e a  0 e  V a p ^ ^  c p r i é p É
Salidas fijas del paerta’̂ de J
Comunlcra dé Fez qué las fuerzas francerasl desde entoncél^trdcedló la unióh Je los re 
hiriferdnmte aallda, ajrovbehandd él décBimien- ̂  ̂ . '
to de tea cabltea, y trabaron rudo edmbaté que I Refiere lo ocurrido cdn la cdnVdcitarte de 
Juró dos boraa, sufriendo bajas ambas partes. iNékeits, teméntándd que iold acúteraán tres 
“ Murió el ofída! Inglés Redraan, prestigioso'hotóbresV ‘ ~
d tabor, cuyo pérdida producé hondo i Pbngd te! honor á depdildón de 
sentütilénta. j (Un étaéetador fntériútepé frecuqntaf
Se espera un/iueyo ataque. I No créo qué éadfé dudé de Jf; pere |1 te Iny,
I que suba á éfseutir y diga te JAíé yépa.
I Sé decmrá éréatfgd dé toda aUáiiza c| s 
IntenérqúlcOéy prégaútâ ^̂  ̂ desdé qué se.; 
ItftúyÓ él partido racÚcaS ha ésíbrbádo te fl 
? réyotticlónterta Ú iói otros grupos.
•1 C árter vbcésjlcen que nó).
¿Fér qúó éOs técbazan fentóncé»?M rea
Éi vapor trasátiántícó Ireucés
saldrá de éste püeHb él 3 de jéníó, éu _ ___
éesagerósy carga pata Santas, Montévídld 
Buenos Aires.
EH vapór. correo francés 
M itfH j#
SBldf i  teé éité; piterta ^  din 4 ̂ 3  Junio admt-
2jual0 l9 íi 
D® ;6*ñtfiillilteB ';' ' V
lióra^ta Iqs bnsi^
Fué bien réribido.
La prépaganda es ínéflcáZ, puesto qué yq 
está solucionada la huelga de los andaluces.
—El juez ordenóte deténteón delvagénte de | ter. 
policía Benasanchotpor jáltersa complicado coq 
loé timadores.
Dicho agente prestaba Vérvlcló en el Qo 
biérno,\. , '
b e  BmRN»®Íoiiii
En el teatro del Bosque tuvo lugar un mittri 
organizado por lal jnventiides radlcalés, para 
protestar de te conducta de los eoblernús dés 
póticos y abogar por la redención del pueblo.
Se promovieron varios alborotos, hicteRdó 
¡8 policio quince detenciones.
. -rEn la plaza vieja se lidió esta tarde gáéa 
do de poncha y Sierra.
El primero toma cinco varea, á cambio dé 
igual número de cáldás y una defunción. Alga 
baño y Bombita rivalizan en quites, Loa ban 
deriilero® QUédra^r^utarmente. Afgabeño retí 
rm te teúlétai era yo’dntte y coloca 
media en sa sitio. (Ovación y oreje).
Bombita se abre decapa para él segundo. El 
animal acepta cuatco carictes, ocasionando dos 
tumbos y dos bajss en las coedras. E! picador 
Chano ie distingue en el tercio. Mellado v Pala 
banderillean superlerménte. Bombita III, con 
guapeza y decoro, da varíes pases, de ellos 
doa con la rodl|te ®n tierra, y se deshace de au
gloaaUdú aceriadamente él discurso.
Ambos fueron aplaudidos.
Al obispo ie Imporieron ta medailá- 
6®niiBjiiaip|o®
En el salón de. conferenotes del Congreso | 
hubo hoy desanimación. *
Loa concuírrentea hicieren muchos comenta­
rlos acerca del teacurso de i.erroux; contra la 
conjunción rntesuladlsta. r \  '
Generalmente le reconectan vator, por haber 
dicho tantas cosas que naúte te  atrevió á apun-
idsjef y dejündo bastantra deJdaa pter̂ átesu-
Lm® oaifte®®®® T
Hoy, quinto día de te fiesta se ha
visto cohcurridifimái asl®iof}^ te
Lá talitef® cbásé». r
de 2;6Cp metros fa ha ganado él cabálte s r̂áR-
Lá raifWte por -núfestra ci|[enfzBcteií, i^ |e n e m ig o  mediante tres pinchazos y un desea
Tercero. Vázqueztenraa, sin ne,vedsd Los
vCon motivo :de u(i oficio que 4  Jjetede 
gtere ai gobernador, por el escándalo que 
rezagua proraovIefCéii .cabildo, el lusẑ  Jtrraraó 
á cinco vocales obreros y pidió la suspensión 
derMnratejsdriBllsta.
RécÚ&rda qué liié traídóráteenta éxteits|í3d|yarlIarguerQa mojsn seis Vecet, désmoníandoísúteta vez, (pitof )
T®P9 ®
E! ganado del duque de Tovar, cditido hóy, 
fué bueno, bravo y de poder.
Primero. Pastor y Galio se portan bleii en 
quites. Araujo y Morenlto cUmpfeJcon' tes JU’' 
lltroques. Pastor muletea acerté Jatnéütéí y h1 
cuadrar te res, deja media buena.
SegundOi Gallo veroniquea aupériotteente. 
Dicho diestro y Pastor hacen búénos quitési 
GaÜt parea como loa ángeles y Pastor procuré 
quedar blem Gallo jpmra con arte y átlzá una 
pescuecera, acertando a! quinto deicábeJo; 
(Pitos).
Terceroé Pastor lo taluda con varios capota 
zos. Araujlto se muestra colosal con loa rehl  ̂
letet, Pastor desarrolla una buena faené 
Goteca una estocada, que basta (Ovación).
Cuarto, Pastor y . Gallo te tucen en lancea y 
quites. Los bandéruieros cumplen sú cometido 
dlgnaménle. GáHo hace una feéna m agfs^ 3 
da medía estocada quebacorodsr alcornüpéto
(Palmas). V?
Quteto. Los niñqs Jeiosipstosno pasan de 
meoterajosi Pastor ronevé; la flámula.cqn sere­
nidad y atiza una basta él PUnOi desrabeliando 
é Í8íprimera. (Palmas), a . ¿ m
, Sexto- Los bande.rUieroa sflen del paso. Gs 
IÍIta,vIslbLententa descompuesto, señala un pin 
crazQ malo, deja media pésima y acierta á la
él
^bérnidpf ácéédió ó lá déhjiéhda y 
D® O v ii id é
Pe-
-  - ' - “ ‘ s a r * - ?
éaldrá de esté puerta el día 5 dé juúio, hdiÉ-’
|P  - - .
ste la tegérencta
tiendo patraeróf de brimera ysegutela cláéé yí 
iRiode * “  * ”  "carga para pu  a Ja)ieÍro,{Mohíerideo y Buenos 
Alresyxon 'conocimiento directo para ParanagUa, 
Florlánópoííf, Río Grande do Sal, Pélotas y 
Porto Alegre con trasbordo Jn  Río dé Janeiro 
para la Asunclóii y Villa - Concepción con tras­
bordo en Montevldepi y paré Rosmlo, Ira pra 
de Isi Rlb'éré y tedíete Cokta Argentlaá SUr y 
Punta Arenas (Chite) con taésbordo eh Biiénoí
en dos- Fontana palitroquéa de primera. Váz^ 
I quez juega te muleta con serenidad y tal, to- 
I cando á te fiera el testuz. Desde lejos atiza, un 
; sablazo tedeado. que íe vafe ovación y orejan 
I El cuarto es grande y de excelente limtea;
1 Siete varas y tres; revolcones constituyen el I 
I térelo. Sardinero y Llegret le adornan él mo- 
j rrillo, sin filigranas, Alg«befk»{ témeroso y | 
V huido, entra á pa^ó d''̂  banderiites.
Q^liitpt Bomba y V^zqraz hauen buenos quL
Para ínforiras dfrtelWój«fP"ilBfPterl0i dOé
de laxonjunción y alude á ja  fórmula 
qiúádéá Álra^áz, tetejúl réchazó^ í\
E lJigraáJérsona de bastante Blíura 
páre poJér hémbtaárse cdñmíió, tféUe prúebta 
páre Jcúiteitee^dísra^ dejar l é ^ á '
foreY él acta. '
(VárláS yócés: ROÍ no). , ;
Pére no bárairnteú América; áfhdp|lá 8á< 
dicáta minero ha JIcHó - ál gcbérbararigidr,^^ !a ú tlma flia,
fécterárra en huéigá¿tadéa joá.mTnárosj ' EiítY feitíro Je que M liéga Ur mpiHrí|ta JL
 ̂ s  sinosératectená j l  rebfifcto jé|flcil páre jiié buscpfdírj teswLaresseJfejáteuW env ateté ocarionte^
. ptaqUé hó éhcfentrereis o capaz proporcionando a «oa déte mona cuatro tumbos,
a .i ‘ .d .  X enlosque fallecen cuatro pénCos. Bombp coto
Jué hollttúQié C» un buen par y emplea, uná^faena lucida para
ia  én te bumbre, sac^K iti tres pinchazos y un.deacabelio, .
vidá: ünoi Kulz Zornte; pire. Cátén^  ̂ Sexto. Toma el cornúpeto seis varas, mê
otroi, Yéi runqué séh lácíáncla (AplautOs)  ̂ . dlante cuatro descendhnléntos y tira  muertos.
Loa itemáf viven de la conmlfiáraclón qél Con los rehiletes no vemos hada que válga te 
/ /á í /y  dé Otros pérlódtcoa múéi'toá. pena. Vi^zquez pasa mai, y luego de seflálar
En^el partido hay hombres dé dfnérÓ, dos pinchazos, Jesrabella. 
teceáJe dar uná béfete. SI nó, re Veis qúé se 
créan mié vos psrtldoá rspibllcánci, ¿pfereú 
qué no «ejtenitertopl^ prpííto?̂ ?
^Qáé páftiáo^ha méndo cóbIferetíVp escúe- 
las y fii tádireii Y ta^ohos iteí̂
uez». Je dbñ Pedro Agúflar.








r un irtículG. 'bofTírattvó Jé ios 
énegó anteayer el Congreso.
;;;;’¿|® jii|iáí¿Ai| '.■k'I.',; ,
tih Jéépáchb ólficfá] Je jtiéltiiá comunica quq. 
Izquierda del Kert, ae pre* 
sentaron ho|  ̂cfiico famlites en Zazorra, y  diez
tó eTáJcteíjáta'
m M d<eyiEi iiiárcadozii progréthá, 
árceloná. Los deteás
En te plaza nueva se jugó ganado de Con- 
raC con medía entrada.
Mimio haca al prlrsiare lucidos quites. El 
anfinai toma cuatro vares y se deja colocartrés 
pares sie rehlíates. Minuto ordena la réttráda 
de te gente y muy sereno atiza una tadcadî . í;
Chiquito de Begoñii saluda a! ragundo con 
dos navarras, que son aplaudidas, Acepte el
v_;f' O eV éiW a
m  -teiéérámáfiterttaniar, el Fer;
.Desde Aírezar |tt|, J  xabaita conau fscolta, 
efectUaijjo el vjajláiJ^Ptapriíempos, >
, Permaracé!jj^íi;itaa> 
é Alcázar por élmlsnsq^
Se ha cetahfádü el concurso hípico.
La copa dél rey fué ganada por el teniente 
del regimiento de Bspeftái don Antonio Gutié­
rrez.
La copa dete Infanta doña Isabel la ganó el 
capitán don Gustavo Gómez Spencer, que al­
canzó también el tercer premio, constetente en 
una petaca, donada por tos Irsfante» María ~
reaa yPireaiido..*-. ■ ■ -1 - ■ -
Ei cuurto premio, copa de los Infantes doña | Ei Cóniéjp dér Si) 
Luisa y don Carlos, fué ganada por el profesor Jo p®a ¿I iñártev ' 
de equUacItat déi regimiento dé dragones de ¡ táá Ihtnaa Je AHu 
Santiago, don Antonio Carrero4 |  bacín sos COhtp
teespiiés, cuatro patrullas Je  loái 
de tencrara dé; te R®aa, Princlpéi Húfatam i l  
y Prtoceia, hicieron h l gatopevjegini 
mentério el recorrido dé 2ÍOO 
cúataoyehlcutos.^ n •
té , tércéra xarrérá,. militar, icqi 
ganó éP eabañO «LncIJaá. itaqntâ
Carica Mártinéz Campetai ' '
La cuarta, de valias, la garó «S^bl 
La qu1ná:ai sStéepie chére »v 
«Aranjttéz.»; .)■-;ŵ íií:kí?.:í;í5'íiOi£v)';
llcactoéáta Wde te M  
mico VátanHú Ariáé, pr^esob Ú é# Elmie'
cénctenradó é®udto 
áe:;tate?orJe|pa-compM^ y
brtecrpaíméhte de ,Chapj. .
Jéntéató al nuevo académico 
Roda,,ensalzando la per8on8¡1d|d je ;
teUto
Bárroso wa ha xontlrmatoiqué^orahtoda te
srai6n;deímiñiipiral Congre» ;̂ *é dédirér® *
taft8«pilcétorfe.^,j^  ̂ íí?' »h
Hanhido puestoeen I5béri««li8ti détenMos á 
consecuencia de te última ulgarediJii 
Sete.quedan ú direnri^n JqhteWdOi :>J 
-r-Lpa reatoatea,. 
laS tuibas dé toajCtit 
ron én toa recreofTte l  .
-E n  fas re p til InteM »nldó Y él
segundo el de AUCíÉtef él Jé îire<SíPtae; te
■tiró. V'4 ..v-¿-a- ■■)l-5Íí3> ir‘«hn ÍK>»»'pb
D ® S ® ® itl«  V 
Mientras realizaba+Vuelos en Norte Yaklnsi 
elhvlador Par®ql^, se rayú* m^úW|W_'
Cqfttliúgutetwrnwpldci toecptews®»*” » 
Circula el rumor de que en lé»
dlcbn pjudaj 
P W jf l  V » m  
queátandabu 
, Sá catCutenjH!:
Iqúé cercan hF^ltV «..v,
I tuadoa en el cJmtfié de 
í piden qué sé envíen
► '.. ■'. /• -í 'í.. ■',
íV< V.V
mmmm
A x  r j i í j e S É A m
BeBOMII l i
om inga 9  Üe J u n io  t 9 l 2  
i i i P P í P i p p i p i p i i
D« B p e in « ii I
Al tomar la lallda el aviador BachitaRter, 
que realizaba el drcufto d^tanm m , ilevapto; 
i  bordo un paiafero apelIaBra||mne, diá Tâ  
vuelta de la campana elJinmMfi mutleililD: 
ambooi
In fo p m á iid o se
Canaleja! estuvo al anochecer en Qo^ema>l 
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Servido por cubierto j  á hi 1
tMp§oialidad en vinos 4s ñ í m m s i  
ld i  ttm p fn  B arofflp  18^
Los toros de Salas cumpUeroni> nrrastrán-1 
dose ocho caballos. «
Punteret, superior, redMendci un puatuo I 
en el brazof at entrar á matar at cnerto bicho: 
Luis Freg, medaftcrí ; .
D » Bom m
Hoy cumple Plo>X; seléntUiete afloSi ha 
hiendo redbido nradhie fdldtadones por este 
motivoi
D éC A em ^tf
Cnand(v,era. condtiptdo.. bÍ 
yiduo qué ^  vla»^b'A té(3ató ptoi
un disturbio, iffirediéddd«élpu^Ifcp al oficial 
dé la guardia civíf y ̂ d^efds qué le custodia' 
ban, resultando bmidqs qno jy. otros. , ,, ,
Ss instruyen diSiénclaé por fay anforl<kiÍes 
ndUtares. ^
É! almacén de: iqqderarisitiipdo en el Male­
cón, ha sido : destruyo. ° por un Incendlor per- 
ditaA»etod88'h»cxistmaeias. x 
Existe él’p é l^ o ^ d e w  él fuego se propa^ 
gne al edificó híidéiiHhtiLAi^osito dé barriles, 
donde existen düéñehta m!l4é éstosé
M eóU M og^áío .
muy práctico sé hééésimpatn todo él dfs, iábtéá- 
do eicribff dOWéiítimméiiéttfi á
Correo.
fiM(rd^dai<^C. B; a¿^ is ta
Prado dahoy én Málaga 














En el tren corn 
de Madrid don
. i . I04‘00
. I  . 5‘35.
j{éir,'’faí|!fe . 
(i r̂finld';!ValÍé rd.
De dádiz vind él iéníénte dé navio don 
nuel de la Cámara y DitZi 
En el expreso de-las Seis marcharon^á Lour* 
des don Antonio BarcdÓ Maduého y SeñbilÉ.
A Paria, el ItustrSdO fa^ttlihtlvo del Hospital 
provln^dal, don Fernandd ádflf dfe Já HérM;
A MÉdiid, doiiífî  P ijife  f  ééiSra y 
el ,conqcWo .fM éhe de Cdhiérdó ddn 
Manuel O c d ñ T o r t b ! o c r ^ , ¿
^ Í4 m ti9 m á  Índ4em aoi/^é(»  ̂
La oip|)re.so,de f  fnirtfat dé ^ !6 g |-  ¿ón ob­
jeto de evitar qne fai planchas de hierro indi 
cadoraf'de laa lineas por donde circulan los co- 
 ̂ ifo/dé S^yo á lá  légióit ■ 
jndo éf pilfgro, té Inlnín 
p^^éPuésté Colocar tas cltf 
htobfera di tos vehicufol.
..........
entendemos, y con nosotrol lo entiende as! el
ros de 
n te r o
. --------- ------------- —  ,  imposible lee-
S o c io  J a é  á e  C ié n tia o  
^ Sa JIÉ'dnbhc^ el Kdihéi^ d ^  Jo/át/^ d eh  
Sod$dad majagiuéíla de Ciéndas, correspon­
diente ̂ j^ b p eA b rfl'ú it^  
r  Insértete ccnferqhcf̂ ^̂  ̂ iafante-
ría de mé)roiá áédor Víyaf iobrelaiücha tuf¡co> 
italiana y otros rntéreiantes trahajos.
l i é  é o r r id a  d e i  C o r p u s  ~
Buena combinación hós prépara la éiiiprésa 
p ^ e lp ^ 3 ^ ,d i a .e . .  . /U  , 1 ;  ;
Qéliltd, martnt Vázquez y tOtos de Móreno 
Santamar(a..>..;i
Ai Qallo ni qué dedr tiené-que- e} >pdbÍÍC9D 
está anheloso por verío, máxime después dé 
los triunfos n^Osos que ha censeghido en 
Madrid. ■
Martin V/zqjiez ha qdédádo ultfmáliénle en 
la corte cofosaf; i  tal eidrenio qUé toda la 
prense lo ha elogladó uhániniemente.
De ios toroSi basta cón el nombre para ate* 
gurar que aera pna magi^fica corrida, el ga* 
nado de Moreno Santamaría es el que «está 
dando más juego eutesta temporada.
Tenemos entendido que ios diestros y sus 
cuadrlüa^RéÜéráii mafitna éliel é^pteád/ >
Los toros vienen el nterfes y estarán ex­
puestos eh'hte cdrrérés él ndéredes.
Los admiradoreif dei dalío le preparan un 
banquete de.HerdáéCoríés. ; ^ ,
J Ó e fu n c íé n
Despttée de traldprá déléncla faitecíó ayer la
sehortta Mercedes §inche¿ MiHán. .
Enviamos nuestro pésame ó iNapénadii n -  
milla. '
í n iwm
I s i n c i f c s l o s  i f U i d i
Él trto Q6me^ ha sldb- ttno de iei más gran­
des éxitos jqqe recordamos;.. , . ^
Tal es ffl.entuiiasmb qqé siente éL W H w  
por este míinérd, que dempre ié  ItitériíMpe él 
trabajo con los aptauios dhe se le tributaip, 
unánimes y justos.
El gran ventriiocuo Balderi sigue cosechan­
do grandes éxitos.
!p (temoi 
„ jla3 1 ,n | 
l^ to d o if i  
rlvacunfl
¿¡pispar 




Étivo de las n s e i  sacrifi 
| s g ^ .  canal i^aí^e<á|o:ife;
í  ̂  jérnens, jpim2>i
j QTren expresa de Madrid é las 10*22 m. 
■Fren correo de ganada á las 2*15 t.
n
piso 2.043*500 kilógramosf psistml
Correo general d bm 1*
Tren raéioai&s ̂  á I®» 8‘15 n.
Tren expre8s^§fev|!la;r Cismada á las 9*20 u.
E n  l o s  í n e r e n d e F o s
23 pieles, 5*75 pspei
afl^na sé Aerificará el beneficio de Ih slm̂
Recan^jiai^^iíéd^ te 'É m  por
«DorÚa», y el miércoles próximo debd 
tairá «La Mascota Qadlf8n8»i célebre cántante 
conocida por ef ruiseñor homahb.
Ayer se vieron concurridísimas ambae lee 
clones de este cine, stendú* muy apludidos los 
estrenos que se exhlbféron; estmetaímente la 
hermosa cinta dlvldldéen dos partes. «^I 'gru- 
de Rauquin», qué es doléntéJor qué he­
mos visto. ;
Muy en breve scbeíblos acontéciiíilénfós 
de primer orden̂ v
Ayer, cpmo día festivo, fué tan enorme la 
concurrencia en todas las seccícnés, que desde 
la primera hora de te noche , invadía el pi^llco 
las inmediaciones del salón.
Ei p j^ am á  qué se exhibió no podía oér 
más. atrayente. Se estrenó la cdlbMál pelfcUta 
«Ufl drama en el fondo dé^mar*,, cuyo Interé-
dicha cln- 
mucho púbiieo 
por tan popular ciñe, donde concurren: cuantas 
comodidades puedan ser apetecibles y en qne 
el espectador debi eitáf Ibtdlhtamente tran­
quilo, pues la cabina), se halla fuera dél Salón*
Por ilhhhmacMéSf iSé'CCl.' 
Por pemanenctes. M 5Ú , 
Registró dé nlchoá, Q0’;l%. 
Por exhumaclonés', OÓIIO!, 
Total: 221150 pssétas. -n :
mi
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde ss 
slrvon l̂as sopas de Rape y el plato ds paella. Ma- 
jfficos de todai cMleti espadosOs comedores con 
yistasalmar, s e i^ o  ésihdradé; scond-
iMeoSr ' l ' ' \
m
S 8 p « « i ! á » i o »
se necesita en CampaiuUas(%hacisnda:da ia.E^a' 
ranza ó venta de láf: Trapera,: que tenga buenos |
informes y leche Irescpyahundqiite., -i
..........
Para nnáhadenda éieesttf Aelfáf sedés^Uti cá- 
seré que sépá avten btén!:^ t̂e^Qmnida?uslm^  ̂é! 
campo y amasar/ Edad aO'tvlO afloiii' Bnen salarlo. 
Darán razón callóJdePrlmj ntím’d'Oilii* *
EStACIOK CBLtFS ANDÜLBCBŜ  Salidaŝ  Sl^dlttga 
Tren mercand^'f IjÉl VÍniái
Tren expresa á las 6 tV
' LlégádaSá'Málagtt 
Tren mixto de Córdóbtl'#tes 9‘20 m.
CINE PASCUALIN! -(Sltuadri en la Alameda 
dé Gárlos Haes, p’'óxImo al Bañe ).—Todas les 
noches 12 magníficos ctmdfDSi en £U ntayoír parte 
estrenos.
-Los ddml^os'y dfás Yéstivos función de tarde. 
iyeferenc|i¡ 30 céntima
GlNE lbEAL.--I^wicldn.parahoy: 12 mágtaffl- 
éas películas, entré ellas varios estrenos.
Los doniingos y días festivos matlnSe Infánfil 
con preciósoz juguetes para los nihos. 
Preferencia, 30 céntimos;, general, 10.
SALGN NOVEDADES.—SécdQ!;?’» desíe tm 
ocho y media.
: Dos ndméiros dé variétées y escogidos progm 
mas de películas. - ■Predosr̂ PtótéB; 2*KJ; bifiase> 0'50; satmdí g ?>
¡ TEAláb VitibAZA—Compgñia de don Juan 
Éspantaleón. i
Funclós para noy. . ,
Póir te terde; á.las ctfatró y media: «Puébla de 
te* Mujeres».
Primera sección á las pcliq y media.—4 El Cri­
men de la. calle de Leganlt̂ s». ^
Segunda secdón á fas diéX.—«Jimmy Sámeon».
NW
Curación 
estómago é int 
tablementé fédtid<
hígado, rlñone 
terror ha síd e
Pauím w áé dartmiléé ér ittfévmes m  é  ̂ Váai n.° 41, #i*SMiiíflé.-
J U N I O  : á : b : : l t  WiWÚh
tniUllljlBI:
,ó5, M
p p R |E S f i( í i |t tW ;
h á l a i k  'é B M n A '
i i i A J i i n i
mm
-7 CN îlPAiríA
E , A ' t : A t :
mm '
J jy i' o
s a o
DELBRASH.
iN Ü ii i  s t t e  h  t e h u  Ú t i l -
h  J n i s N r i i i t i  ú  h  i i é r i u  ú  n i




e a p i^ |^ g m ^ ^ ¥
dn su
Btmto ni BanédsBspafla) Málag» AaMíttámnq'pMílt̂ ói IsGoqdsaría «e
SegniOB coa lecha 8 de OdtSibri 4é 190B*
bra es fas) eáa benefídos Bcnmalados.-rDotel ds
té total déinpólizar st mfta resulta premte» 
félfiéan eémestralmenté ei 15 da Ahrlff
E S P E C I A L I D A D  D É  L A  C A S A
í t í t o  d e  A r ^ e s o . = S a n l t í c ^  d e
U  I I E J O B  t f f l T O k  F S O B B E S I f á
■wm.
m a D ú f * « t t » n i U e j U t t t g u
B u i i  t n u l r t i t  ( t t u  d  N T f lt  c a l m
¡mm mado
a i : e ^  ’V ' X j A í i ::»




K . ¿ W i í 5 l f
“ g j l l j i íábrr* asS®"'
W i m s íié U m  á h m a m a i m  j r  b s m é m é
i  ^  É r iA M  d i Á  f l e M i t  asmSBtamnúsoiMsMBiiiainiapinte.f aw  n iM é ln n h d lÉ ic  |
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I .  n o r  « .  O M  ^ s s g i S í H s S í F * »
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llPrepurado bajrj garantíadenlíficaen suda hotel l Recomenda­
do por eminencias mélicas y protesorés es pasi ías por miles certi- 
ftCH(!te« qhe lo acreditan..
SIN RIVAL PARA OURAXLA. ES,C0Cj2pmá BE LOS NIÑOS 
S u a v im a é io r  j i i  o u U s  
DpIIdoso para después del bailo. El pcávo Nógt evita que con 
- - í • y el frío 86 agrietan las nttthos y cara. Unico preventi-
iSaftiyo delosjiabL...— ----------- - - ^
Btiipfa 1a marca Noei, no dejaros sorprender por peorss polvos
Iones. Usense siempre después de lavarse.
caros.
en Bspsila: Joaquín Pan, caite Mallorca, IS4.
de venta «an Málaga; B. Laza, Calfsrsna, M< Margréu, 
, Bsrmúdez, Félix Pérea, Francisco Mórell, Ri*.:ro y í'.» 
todas las buena» farmacias, Drognerte» y pmi^umerías.
eombate lo» miérobms ó gérmenés í f  
del pechov e» *te eficécie segur» en |«a, Tqqesr ResfPit-i
• -  -  Qrlppdĝ ! RonquértiBronquitis,I iési, Gatarros,
Influenza.
ioÁcé» ÍA« W iU rO am m
NERVINO MEDieiN^I
« s a s s s s s f ^ w S s S
¡aqnecas, vahidetóamgo, del hígado y iS ’de'it iñfancfa en genial, m  c a ^  
blemennte. BamménOtlcas á 3 y 5-pásete* sÍ ^ t"So readten pot
m m m \s,m sí O É e i S ü l iP .
m o r d r n  O r o  S iS rS s p S ié S  tóA *is*S te5$!2^
tíM ásm  H omo  ■steJtatessdsIt sf ahiaUo isokitmoMi fW M  M I
tf «uteiáite
su-*- &
fM iU t 4l|lln*'i
' «■ íg l O P  d o  O i * e  gnlNte^áte hss* Man.
f l Ü i i *  O o O m o  S w ^ S te f te b  a J ílD ^ ^  al
bMsainsaM
to m n s É t
F l o i *  | l 0  O É * 0  SSlÚabmM M  *íS«iáK S.i*****^**** ******
1 * 0  n o o  o o  o ó o
*$r;
La cOrrespondem 
da da A. PrtMngb*.;





í lARál^4ll4tü¿ART4i« prescribe , a 
nodrizas dorante la lactancia, á los nifloe paré ^  
fortalecerles y dehmrríMrtes; asiéinno EL VlKO 
DE 09SART se rece ta^  JA Alélmia, colores 
p^dbt dé las jóvenes, y i  las dívIiBité
-^  Da maate: pfteiflpsíés^pérftwaesíia»
'a rmacia y tirogueria da la Estrella,
U  é é
Maáneiía Oiainú^ 
$ar «ferééahainíp 
ISlatinp e$ el nsejór 
refresoftate.qne se 
eoBéoé; Fnedélo- 
marée tódo él á&o. 
jPelicieso m»»o 





\ iM'véiít^a& ¿V 1857 poí M i f M  ¿ií . 
Etekop,. es ímwr 
'tiitnilste por sísr eJ ; 
dnieo prepátftdP 
■ j í ^  entré te» d©
BU clase.
E x ig ir  om los 
frascos ©i nómbre 
y, soñá» ác ^
i i s h ñ p ,  id .,. «S 
S*.reei,Spelsíhn
London.
de JoaéFeiaez Bermádés, dafte Trrijos, 81 al 92, Málaga
A G U A  
M I N E R  .  
N A T U R A L
F A S T I L L A i  l O N A L D




con los séftores médicósrfjats combatir te» énfermedaíes de 
Ble garganta, tos, ronquera, dolprí inflamaciones, picor, aftes u lw  
TrnutecjbnéSv afonía producida por cauíat íperiféirlcíi, fetidez del alisto, 
(tUtes'BoNALO, premiadas en varlM fexpo»ltií. re» cientiticas, tienen el piS-
vlleglp dfe^^sus fórmulas fueron tes primeras ^ e  sé conoctéiroh da sudase en Sspafia
yen ero.
A é S n i h i e a  v i r i l i s
FoHgllCBToÁJíftittt BONALD. — Medica­
mento snUéeu asténico y anüdíebético. To 
^álffcd^ nutre ios sistemas óseo muscular y 
nérvlosb, y lleva fi la sangre elementos psra 
enriquecer el glóbulo rojo, 
i Fiaíco deAcantheagranulada,5 pesetas 
Frasco ¿el vipp de Ácanthea, 5.peaeias.




Acaba dé recibir un nuevo án- 
setesico para sacar las mu-*Jas 
un éxito admirable, 
construyen dentaduras de 
para la perfecta 
prOBunciadón, á ’ 
precios convéndenaies.
Se empasta y tetífica por el 
más moderno sistema.
Todas later operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy, 
reduciaof.
• Se hace la extracción demue- - 
las y raicea sin dolor, portres^ 
pesetas. ;
Mata nervio Oriental de Blan-; 
co, para quitar el dolor de mué-1 
ias ̂  eteco mlautos,# pésetes^ 
caja,. . »■ - . - ..
. Se arreglan todas las denta-  ̂
'duras Inservihies hechas .por; 
 ̂otros deutisías.
f
(THOCOL- CINAMO VAVADICO 
FOSFOGLICÉRICO)
Pasa á domicilió. 
«-ALAMOS-39
D? v©í<te fcPi tíKIsí» tea pe?í«raerte.ií j  e:s l 
m  iTi MadHdi
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros brcnco- 
neumón’ccs, laringo-terlngeos, infecciones
r̂ipste*. palúdicas, etc., etc. 
í*f©ciin del fr¿í?-C5?, 5
lí*: r . ? v i ; í -í3$ il-s Ari-r? Gorgí?-.
LE!^réÓh^éées\urétrales, prostaiitis, cistitis, catarros de la 
® ■ - ■ veji^ 'e tdé térá »' —
ú  elucáéitfn ^tren ta , aexiúra y  x^diciÁl jpof 2üüí¿di4» do 
lba( áfiúifátádiénIÍ'Xúútleoa y  Tegiiintóo níedicaxBeintos
Y ELIXIR
5 5
Curación prontê  segura y gsrantida slú producir dolores y evw'EtOo Ibí̂ forestes 
consecuencias prodacteas por las sondas; pór medio dé tes CONFITES. ...........  „ _____________  CQ&TANZfque
toniten.dsicos quetcaiman tesjktetáBcawí̂ nta ei escoscr y le frotót-r̂ eife er ojíre!, cevoI 
<̂te 4 ia*v.M ̂ uHo:uriuaj!nss á>su esto1uuormai. ■-Úna caja de confites, 5 pesttas.
Purgación î nstee&te ó eróatea, gotî  militar, flujo blauco, éleeras, etcé.̂  
. .tora.; «é- c»s«í>iî ggsrosEm|nte en ocho ¿ó dtsñ días con tes renombra­do* confites O-lNYB,0@ÍDÑ,COc>T«\NZ|| Un irasco de invección; 4 {je#©tH*
Ŝ ;®ír®cÍó'a,cur«usdívíffsjm.maiitle3:ic!one», con eIROOBGOSTANZI, lisívura-
F a r á  á n ü n c io s  
Sn ios periódicos 
con gran ecoábmfa :
ifíídíísr& isrsdoK. tariht 
graHs á -
fc'.if... :íP2!h^K .̂.d-,, 
eOCiSBAIí ÁK'ÜKC!*i-*dK¿.
Calle del Carmen, 18, Ir 
HADBID
Tlpogrifte da BL POPULAR
tívó insu^ablq dSilasíipsre into.cta,; Cura las adsñftis gtefld«late«, cHolores 
loihuesos, ra^ny^yqrupcioaej ea íaplel. pérdidar semlnalsi. Impotencia y.toda cíese 
de sífilis en genérai, sea ójiobmedltaria. Frasco de Roab,:4 pesetas, 
flaffinla, QlpfóSiSt'̂ NeurasteBla, teapét&acta. Tisis, Impoteñd̂ ^̂  Debiilded gen^ml, etcé- 
flWUIffl fera,racurai toman»̂  ̂ ELIXIR NU'í5?0 -MUSCüLiNA COSTAN*
Zl.—Frai^^,t pesetas.
Puntos de Vc/̂ <í:,IBq lasprlní^paleSílQrraácisg.—Ageniss generales e» España: Pérez 
i,%Alcaíá9.-%dri4.-Martin.y C¡. ,
.Gonsiiítas médica», coniesíaijdo gratis y cou r?&<**̂va laa a‘«esy hacen §Er»’t 
áebieKdo tiií̂ g.L íes CRftas aj-i-eñor Direck-r dü5 Cr :u.ulí.í-'a o
i t i ’jjif-'é i 'í
1.
XVEfliM  iñ f iiM l*
ü m m m
■ Z Z«KZ.Ẑ aiZN Z h m m  S  üe J tm ié  'M W t/h
Junio 3 ,1912
M&laga
a b o g a d o s
Aldana Franclacoi Calderón de la Barca, 3.' * 
Armasa Pedro A.̂  Alameda de Carlos Haesd. 
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3.
Briales Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
Calafat Jiménez Enrique, Moreno Mazón, 15. 
Díaz de Escobar Narciio, Cárcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3. 
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41. 
Estrada Estrada José, Casapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2 
Mármol Contreras Rafael, Orapada 88.
Martín Velandia José, Cánovas del Castillo, 16. 
Mapelli Raggio Enrique, Granada 51r 
Mérida Díaz Miguel, Nosquera 7. «•
Moraga Palanca Antonio. Torrijos 113i 
Murciano Moreno José, San Telmo 12.' 
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Oítega Mufioz Benito, San Juan de Dios, 31. 
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 4Q.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40.̂  
Risuefio de las fieras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rodrieuez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosaífo Bergón Miguel, Ce^ojo 24.^
Ruíz Gutiérrez Francisco, Granada 
Sánchez Jiménez Antonio,Plaza de Riego 34,3i® 
Sierra Meiiádo Lula, Huerto del Conde 9. 
Vázquez Caparrós Manuel, ááarqués Larios ?. 
ABONOS
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23.
Molina Burgos José, Salitre 9.
Sociedad Anónima Cross, Alameda 23.
ABACERIA
García Muñoz Rafael, Mármoles 59. ^
González L«que Juan, Duque Victoria 1.
ACADEMIA DE CORREOS Y TELÍQRAFOS
Calle Francisco Masó?.
Marlblanca nú‘m. 12, 2,
Chamizo Francisco, Torrijos 8.
a g e n c ia s  d e  in f o r m e s  
La Información Comercial, Cahnen SB,*- ;.
a g e n c ia s  d e  n e g o c io s
L a  A c t iv id a d ,  C a p u c h in o s  18 ,vp!rinciR |l.
L a  S o la e if in ,  V ic to r ia  2Pi| , i , , .
ACENTES DE c o m is ió n , TRANSPORTES
Y d e s p a q h Os  a d u a n a s
Cabo Paez Joaquín, Postigo de Ibs Abádésr^. 
Clemente Cano, Carrosas.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 23.
Gallardo Enrique, Plaza de lo a ^ ro s  18,, 
Gallego Ausar Jtwn, Carros L.
Gómez Antonio, Mártires 5. ^ r«
Guerrero y C.’̂, S. en C., San Juan de Dios 13. 
Huerta José de la. Plaza de Adolfo S. Figueroa. 
Iglesias Juan, Mesón do V^ez 2^
Jaén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
Fagés José, Sánchez Pastor 12.
Pozojulio, Strachan3  ̂ _ _ . ' .
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 19.
R o b le s  E n r iq u e ,  A la m e d a  P r in c ip a l  n .
Rosillo Qavarrón Joaquín, Avenida Crooke, 45. 
Tailieter Augusto, Alameda Principal 37. 
Téilez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14 
Villaplano .y Manin, Plaza de Mitiana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke, 33.
AGUA DE SODA Y GASEOSAS 
«El Diluvio», San Telmo 14.
«La Catalana», Santa Rosa 7.
a l m a c e n e s  d e  m a d e r a s  
Corpa Francisco, Molina Lario 5.
Sobrinos de i. Herrera Fajardo. Castelar 5. 
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45.
ALMACEN D E  B O TELLA S Y G A RRAFONES 
Mañoso Bstevez Andrés, Carmen 88.
ALMACEN DE PAPEL 
Papelera Española, Nlcasio Calle, 7.
ALMACENISTAS DE CEREALES 
Anaya Juan, Cuarteles 38.
Fauce Méndez Pedro, Camino de Antequera, 2. 
Fuente y Yébenes, Cisneros47.
Martínez Leandro, Strachan.
Olmedo Diego, Arrióla 9.
Peña Bandera Antonio, Arrióla.
a l m a c e n is t a s  d e  COLONIALES 
Simón Castel S. en C.*, Marqués 
Hijos de Francisco Peñas, St î, Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de J. Herrera Fíqai^o, Castelar 5. 
Francisco Torres. Fisrñan González.
CARPINTERO?.
Bravo Antonio, Alameda de Carlos HaeifV 
C abello Antonio, Dos Hermanas 2. ^
Q allardo Hermanos, Alameda 4í.
Ghiquiila Fernando, Plaza del Obispo 2. 
González Manuel, Alameda principal 11. 
González Miguel, Alameda de Colón 16. 
Morales Miguel, Pasillo,Santo Domingo 24, 
Valderrama José, Comedias 26.
Viano Eduardo, Tejón y RodiHlguea, 37.
CARRUAJES DE L u to  
La alaguefia. Alameda de Colón 6.
CASAS DE COMIDA 
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Gufml âirda 37.
U S A S  Oe  UuISPÉDBS 
Victoria Rufinâ  Gaidererla 12.
Oa s a s  d b  p r é s í â m o s  
Magno Eduardo, RiosRi sas 2. ^
c h a c in e r ía s
Bandera Pedro,
r
Hijos de Di^o M.^Martos, Granada 61 
Zalabardo y F. Montes  ̂Cortina del Muelle 33«, 
CENTRO, DE SUSCRlPCtONES 
Hijos de Juan Motero, Játa 33.
CRRRALBS
Fauce Méndez Pedro, Camino Aqtequera 2 
Hidalgo Mapuel, Plaza de Arrlola.Í4.
Gutiérrez Qoimtez José, Pasillo Guimbarda 47 
Martínez Basilip, Alaipeda.princlpat 48.
'CERERIA
Escobar Zan^ozajofé, Mártires 3.
CERRAJERb^
García Martin José, Pasillo de Guimbfúí^ 
Pascual Tomás, Santa Lucia 14.
CERVRCRR^ AS ■ %
Cervecería Ingteaa/Caeaa Gitemadas í  y 3. 
Cervecería Maíer, Paei^e Heredia. 
Mediterráneo, Marques de Larios 10.
Principe. PJazA de Ja^ConstUuctea^ 
EscobarTbsé, Pásage dé Herédlá 45 ál 51.
i a i % |í  - -
Eduardo Fem¿ades, Idarqués de la Paniega 51. 
Arroi o y TAorilla, Mnro de Puerta Nueva.
ALMACENISTAS DB DROGAS 
Eduardo Franquelo, Sagasta 11.
Francisco Solis, Trinidad C^nd.
Hijos de Antonio Chac(% ^n ero s .
Hijos de Francisco Garc% í^ i la r ,  Santos 3. 
losé Pelaez Bermúdez, Tofrijos.
Leandro IMlartinez, Stracbali 7 y 9.
Peiáez Luis, Torrijos.
ALMACEN DB HIERRO 
Baéza'Antonio S. en C., Arrióla 20.
a l m a c e n is t a s  d e  v in o s  
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
García Jiménez José, Andrés Mellado. 
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cañudo de San Bernardo 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
a l p a r g a t e r ía s  
Diez Pomares José, Carmen 19.
Mancera Juan, Hoyo de Espartero 1.
Portales Juan, Calderón de la Barca 5.
ARQUITECTOS 
Guerrero Strachan Fernando, Marqués Larios 3. 
Llorens Díaz Manuel, Duque de la Victoria 13; 
Rivera VeraManuel, Bolsa 15.
ASOCIACION d e  QUINTÍN  
Blanchard Fianclsco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
BAULES y  COFRlb
Ctrmona Juan de Dios, T orios 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46. 
BICICLETAS
García Francisco, Alameda 24.
b o r d a d o s
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 b°2 * 
Bordados en blanco. Rambla 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Singer , Victoria 120 pral 
Portillo Tiesto Socorro, Carrera Ctepuchlnos 1. 
BOTERIAS
González Alfonso,Pasillo de Santo Domineo 28 González Pedro, Cuar^iies 30.̂  vwomingo as
-'^CAFÉS
Café del Carp:¿ol, Calle Mál^á (Paloí.
Café Imperial, Marqués de LaHos 2.
Café béla MarlnaivAveírfda de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
^ínclpe, Plaza de la Constitución 42.
Romero Alfonso, Juah de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6̂
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6,
c a l d e r e r o  MECANICO  ̂ ^
Cerón Trujillo Francisco, Don Crlstiáh 46. 
Pedrosa García Rafael, Montalbín 11.
_  CALUSTA
Charles, Puerta del Mar 2 y.4. 
L #éi^naya Francisco, Plaza Constitución 1.
c a m is e r ía s
Casero y Toledano, Salvago 14 yl6.
Pérez y Valle, Marqués de la Paniega, 17.
CARBONES
Mena Afán José, Molina Larlo 5̂
Molma José, Calderón de la Barca 1.
Torres Rafael, A lameds 37.
Zal&baráojuan Manuel, Santa Lucía. 
c a r n e c e r ia S
Espada Salvador, Santos 13 y 15,
García Medina vfula, Guillén de Castro, 2. 
García Manuel, Torrijos 29.
García Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Ffflo Miguel, Don Juan Gómez 36.
Rio del Aranda Antonio, Carvajal.
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
orénai^tbaio, Plázá^onstítttclón 40.^. 
RoááiaMnuel, Alameda 6. “
' , ¿ ; .C IA S E S D B^SPERA N TO  í j
PadiIIaJuán, Sari Téliho, 14.
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Acatetnia^pai^a,
Aq^dg^á espei^aldeiCon^eosr Marlbbmi», 1  ̂
Aca(?qáMéJqsJcueeÍáai Boaps Dulces 13.  ̂
Academia Nacional, JuanJ. Relosillas 25. 
Academia ..
Centro Politécnteo.^bctor ^ r i lá  29.
Colegio del Cbraaón dejesúsX.del Muelie 10%. 
Colegio Evahgéiicb, l ^ r i j ^ ^ .  - ^
Idem de San Antohib, P láza^ros Vl||a il.
Idem deSaaBernardo, PlazaHeiCarbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Hermenegildo  ̂Alcazabllla 17. 
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22,
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San [osé, Carmen 97.
Idem de Sáh'José, Nóbleja 2.
Idepi de Santa&Iraipacia, Carmen 40.
Idem de Sqita Isabel, Alamos-17. .
Idem de San Luis Gonzaga, Peña 19.
Nuestrb Señora de las Nieves, Nobleja 2, :- 
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San RafaeL Antonio Luis Cairlón 18. 
Idem de Santa María Magdalena, Idem 29. 
Escuela del Centro instructivo Obrero republi­
cano del 4.° distrito, Garcerán 40.
& c u ^  Evaneélicas, Torrijos 109.
Hlgh Scbool ofLai^uages, Granada 46 y 50, 
COLONIALES
Aceña Braulio, Alameda 18. 
ArandaJbsé,Hoz28.
Cabello Francisco, Carmen 8.
^ Iv o  Francisco, Paseo ^eÁí«a f  
Campo Lino delí£'--*¿tó?g
Telleái asneros 49.
^ o rm  Antonio, Cobertizo deíCohde 2,
^ r t ^  Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería dél Rey 24. 
QAvez Postigo Francisco, AlcazabillaSS. 
QámezQuesadaJosé,M.de la Paniega 60. 
García Ramón, Mármoles 65.
Qómra Losilla Lucio, Sebastián Souvirón 33. 
González Antonio, Cisneros 54.
González Martín Salvador, Torrijos 68. 
ñeras Saturnino de las, Juan (Jdmez 23.
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Llfián Serrano Luciano, Málaga 149.
LBqne Aáiguel, Beatas 33.
Márquez José, Torrijos 106.
Martín Gregorio, Hbz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Ramos Ráael, San Juan 48.
Roaado^uls, Torrijos 2. - » >> '
Ruja Diago Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina Joséi Garcerán 24,
Saavedra Pedro, Mosquera 2,
_  ■ COMISIONES
Berntóé Peña José, Alcántaras, bajo.
García Cabiülero JuatvGuarteteio 2.2.» 
perrero Madüéño Leopoldo, Partas 7.
Río Domlitóo dél. Marqués de la Paniega 40.
. . COMRóNÍA OE EMBARQUE
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Miteuel, Idem.
C O N ^ C IO N  d e  r o p a  b l a n c a
ÍS ÍS í'S K ' Pjf^ude la Cónstitución 42, pral. Navas María, Granada 27. ^
CONFITERIAS
Alvarez-Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. 
Chaparro Juan, paseo Redteg 7.
García Manin María, Granada 35.
MauciUaltoiz Antonio, Carvajal 13.
Cristóbal Márquez Merino, Granada 132. 
Márquez Merino José, Santa Luda 30.
Montero Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, R, Argentina, 52.
COMPRA-VENTA d e  l ib r o s  USADOS 
Gómez Zorrilla José, Granada 67.
' CONSIGNATARIOS DE b u q u e s  
Baquera y G- (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida dé Enrique Crooke 2l 
Facqiterson(Carlos),Avenlda Enrique C rook^  
Gómez Chalan (Pedro), J. Ugarte Barrlentoa 2 .̂ 
GroN y Compañía (Federic^, Cañales 9. 
Ipgtaite floaqiHn), Barroso 2.̂ ^̂ '
MbrálesHljbs de (Ignacio); Alameda Í3 y 15, 
.Mij&Aj^eui| vCompañíM 
Oscár Briáñ/Acera de la Márlha"i3.
Picazo Hermanos, Carros 3.
---------------  * ‘ A . d é  E ñ r l q ú U ^
Enrique Crobkb; 
Enrique Crooké.
CONTiUBILlDAD MERCANTIL SIAtPLIFlCADA 
Depósito;ToÍTilos 113..
CONSTRUCCION DE CARRUAGES Y CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso Xill 4.
¡barra Manuel, Pláza Toros Vieja 5.
CONSULADOS 
Alemania, R. Fromké, Doña Trinidad Qnínd; t .  
Aigentina, Enrique Martínez,(tertína Muélle 27 
Austria-Hunnla, Rodrigo Garret, Colón 8.
Chile, A* de Burgos Maesso, Don Cristian 6. . 
Colombia, Alameda de Colón 11.
Cuba, Oscar Monteamido, Cortina del Miieiíé. 
Ecuador, José Nagel Disdier, Paseo dé Sancha. 
Francia, Labrouche, Barroso 1.
Haití, Antonio Barceió, Torrtíos 31.
Honduras, Isidro Iten, Antonio LuiSíCarlión Í0 
Italia, José Caries Bruna, Plaza de Rieigb 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perú, José María de Torteá, san Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 
Suecia, Carlós J. KraueL, EsqUilache 12., 
Turquía, Jerónimo Quérrero, S, Juan de Dios 19 
^  CORREDORES DE COMERCIO 
f  azIo Ptáncisco, Martinfz de la Vega 1.
I
Gómez de Cádiz Plácido,. Tbrrijot 64.
Marzo LombardoFrancisco, Strachmi.2, 
CUCHILLERIA 
Castillo Luis del, Torrijos 12.
CORREDOR MARITIMO, Y FLETAMENTOS
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CURTIDOS
Castro Martín Francisco, Pozos Dulces 31.
Rueda Garda [osé, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9>
Ortiz López Francisco, Duque de Rivas 12.
DELINEANTE
Fernández del Villar José, Mazarredo 3.
Saiazar Miguel, Trinidad 12.
DENTISTAS 
Blanco Jlntonlo, Alamos 39.
Lozano jRicardo, Santa Luda 1«,
Mélivéb Arturo, tarlos 1, piáo 2.*.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la Costltución 0. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86. '
«Diván» An^oñés Joaquín Sánchez Psstor, 6. 
DIBIRANTE LltOORAFO
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19. ,
DROGUERÍAS 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Ssmasta 1.
Ldva Antúnez Juan, Marqués de la Paniega 
Martin Pálomo M., Granada 63.
Peiáez José, Torrijos 81.
Pládena y López, Hbrno 14.
Hafner etc. wienken, Torrijoa 112i 
BLECTRiaSTAS
Rqlz Luis, Antonio Luis Carrión 15. 
SaiaSCándido,SahtaLudalO. '
Vteedo Antonio, Molina Lario 1.
 ̂ ENCAJES DE BOLILLO.
Barroso 10, portería. ^
ENCUADERNACIONES 
(ipniraiézJPirezJaaq, Hinestrosa 16. 
ViaMCáltídiás Fr^cteco; Ménirea Ih
ESCAYOLAS Y YESOS FINOS
P. dpJS. Pj Alcántara, 37.
.Ai ¿S^AáC(m '
01motbsé¿a8terj2. T 
CastlUb Jbaflíúte, Pjúerta del Mar 22,■
Real ̂ toñio,'Calle Nueyá, 57ii i
E X P C ^A Ü O R E S flE  PESCADO 
Hidalgo Anáya José, Sah Juan de Dios 25.
Martín Rodríguez Di^o, Hoyo de Esparteros 8.
EXPORTADORES DE VINOS 
•<fiarceló y Viuda de-Torres, Malplou v'
Bueno y Hermano [osé, Mendivil, > „ , ¿ ?
Burgos y Maesso Antonio, Don Crlstián 6.
^
Grossj C.® itedetíco, Canales 8.  ̂ ,
Hijostíe Aitíonlp Barcete; S; en O., Máltlíca 4.
{iménézy Latnotlié, Plaza de Toros ViéjaT?. Crauél'CárlósJ.;EéquflabhéT2. '
López Hermanos, Salamanca 2.
López Quirico Hijos, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Dr. Dávila 6.
Ni^el Disdier Hermanos, Paseo de Ids Tilos. 
Pries y C.® Adolfo, Reding.
RamQá,PbwerJósé, (Constancia.
Rein y C.% DrrDivIla. ^
Rula y Albert, Eslava 4.
Ramos Téllezbiio y nieto, Constancia,. 
SangUlnetl Santiago, Augusto S; Figueroa 2. 
Solano Ernesto, J,,l|ino de Dofia-Trteidád 12. 
Torres de Adolfo é Hijo, Paseo de ios Tilos.
f a b r ic a s  d e  a g u a r d ie n t e s  
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijoijle José Sureda, Stíacban 1.
M BRICaS DE ALPAR^IÍA  
Rodríguez Fernando, Montafio 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24* 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19.
, FABRICA DB ASERRAR 
Ledéima Rieumbht Mtteüél, San Nicolás 23.
FÁBRICA DE CAL Y ALFARERIA 
Viuda dé Juan Domínguez, Camino de Suárez.
^ /  f a b r ic a  d e ' c a m As  
Escobar Rafael, Compañía 7.
F>̂ RtCAS DE CHOCOLATES 
QfuáposISlIduárdo, ñ^rtírrá 
Riien Eúg^io, depi^lro, Granada 21 
éái^ C a S d B É s T u 6 iíg s  ,
Pérez Ranea Alfonso, Andrés Pérez 7.
VeltesCÓ Leandro, Alameda de Colón 18, ^
V FALCAS® OUffiHRRAS
Lores AñténiOi Torrijos 6i.
Vi PASíííCADi^LÁfÉSU 
Pabóñ Antonio, Baios-4>. .
. .  FABRICAS DE GASEOSAS 
^ 1  Diluvio» SantéÍmol4.
«La Andaluza», Postigo de Arante 12r 
«Laislá»j cáüb deSáú:^üstiñ 12.
FABRICA DE HARINAS
Rbldán Teodora, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FABRICA DE JABÓN 
Aceitera Malagqqia,Mendivií 5.
*  y FABRICA DE JAULAS -i.? * t
Morého fosé, D. Iñigo 36.
= FÁBRICAS DE NIEVE 
Ochoa José, Postigo Arancé 17.
Oálv|a Rula Mariano. Alamos 5.
' v - " ’̂ a RaU ^ u t ic OS^: ' ' ■ í  
A r |g ^ ^ o  Gon^léz Antoñi6>Máribteñóa 1.
Caf^renaLombardo Antonio, 4i. deL ári^ i 
QmciaVázqu(^Eiiiilto, Carmen .37.
Mir Consino A., Trinidad 66.
Moral Riverb PfáñcisCb, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Mbntiel Agustín, Carváját 7.
Ramos Martel Miguel, Santa María 7.
Rio Querrerb Francisco del,M. de la Paitleiia 22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
VentosáRáittóó, Torrijos
FERRETERIAS
Arrlbére y Pascual, Santa Maria 13.
Franquelo Antolin,. Nueva 41 v 
Goux Julio, Sálvago 12,
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
[iménez Sixto, M< de la Paniega, 47.
Mirassbu Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Femado, Santos 4 y (Jranadá 31* 
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6,
- r- ifÓííDÁti,'
Jiménez Mqcedei, Sánchez Pastor 2.
t  'Í í-  -í 'FOTOGRAFOS 
Calcerráda Veremtíndo, Acera de la Marina 13.
Íiménez Lucelia Felipe,jM. de la Paniega 6. i.ópez Demetrio, Liborlo^rclg 12. v  i  
Muchart Francisco; Plaza de la wvustituclón 22.1 
LópeZ Emilio, «El Louvre»; Mártirál^, 
bóipez Emilio, «El Rápido», Sagasta 1.
Rey Manuel, Antonio Luis Carrión 16.
FLORIN, PLUMAS Y SOMBREROS DE SEÑORA 
Garrido C. Antonio, Torrijos 48.
FRUTAS Y LEQUÁIBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII. 
Gómez González Francisco, Idem,
González y Contreras, Idem.
García Almendro Enrique, Idem.
F u n d a s  PARA BOTELLAS
(Jarda José, Ollerías 17,
i > FUNERARIAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Antonio Luis Carrión, 12.
Cabrera Julio, Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.*, Plaza de San Julián 20. 
San Cayetano, Mosquera 11.
FUNDICIONES _
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerte;i4.
Ojeda Pacheco Manuel, Palo Dulce.
GRABADORES
Areta Pascual, Plaza Mártires 2.
Somodeviliá José, Nueva 55.
GUARNICIONEROS
Cerezo Hermano, Alameda 23, portal.
, Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS
Oca Francisco, Cánovas del Castillo46.
h a b il it a d o s  DE CLASES PASIVAS 
Caracuél Medina Blas. Moreno Mázóñ 13, 
Nido José del, Cister 9,
HIERROS USADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Oisbert Santamaría Tomás, San Jacinto 2. 
HERRADORES
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3.
IMPRENTAS
Superviene José,.. Alameda Prtecipal 42, 
Zambrana Hermanos, Agustín Parejo 11.
INGENIEROS 
Díaz Petersen Ramón, Alameda 25,
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
INSTiTUClOn An t r ó p o m é t ic a  e s c o l a r  
Campos Jiménez Eduardo, Cásiis Quemádat 5,
JOYERIAS
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
teyeriá Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, (Jranada 9 al 15.
LABORATORIOS 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22. 
LIBRERIAS
Duarte [osé, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Lario 5.
LIBROS DE L AUbB 
Muñoz Enrique, Peña 27.
LIBROS RAYADOS 
Camps Janer José, San Juan 78,
Sánchez Ricardo, Renública Argentina 25,
LAMPISTBRIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111. 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Máderb Viejo 4; -
Garda Pacheco., Trinidád Grund 19.
Viuda de Ratnón Párraga, San Juan de Dios.
■ -LOTERIA . -  i ;  v  
Díaz Gayen Ai^uro, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga RafaeL Antbnip'Liíl» Carjrlói! 5.
MAQUINAS AGRÍCOLAS 
Molina Burgos José, Salitre 9.
. MAQUINARIAS ELEIPRICAA.
Ballesteros Antbnio, Duque Vl^fuiw 4 y 6*
"m a q u in a s  DE COSER ■ • : v
Compila Fabril Singer, Angel 1. .
Univeiiál La, Gigantes 12,: F
Áí AQUINAS d e  ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán 1 bts.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
Oliver, Bolsa 1..
MARMOLISTAS
BaezaVlana Rafael, Santamaría 17.
Mé d ic o s
Alamos Santaella Enrique, Cister 5.̂  
ArgamasiUa Licera Antohio, Comedlas 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. dp la Ppniega 41. 
Chircia.de la Roca RafaeI,HMHellelViejb 17 
^ómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Quardefio Lama i^ustfn. Santamaría 7.
Impellitierijosé, Santamaría 17 y 19. 
Lazárraga Pa". ’ blo,'Granada 84.
Linares^nriquez Antonio, Luis de Vélazqués 3. 
Linares Enriques Francisco, Moreno Monroy 3. 
Mérlda Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97.
Oppelt Sans Ramón  ̂Martínez de la Vega 17. 
Rio Arrabal Miguel, Trinidád Grund 6.
Rivera Pranciseb/Sebástián Sbuvirón 
Rodríguez del Pino José* Torrijos 46.
Rosso Laursanb, Victoria 72>
Sánchez Alcoba EmlHo, Torrijos 38.
Vlgnote Wundetlich, Joaquín Torrijos 69 -3.* 
Villar Urbano Antbnio, Strachan 2.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
M a e s t r o  m in e r o
Rodríguez España José, Puerto de la Torre.
M ECANICO ELECTRICISTA 
Crespo Adolfo Plaza Bfedmas 12.
MODELISTA MECANICO Y DIBUJANTE 
Carrión Carrera Juan, Don Crlstián 39, 
MODISTA
Florido Ana María, Marqués de Larios 6. (Mo 
dista de sombreros).
Sierra Fernández María, San Francisco, ip,bajo.
láÓ LD U RteY LO ZA
Romero José, Compañía 5.
RbdflMezCarinen, Bolsa 8.
Rula Losa.Rat^n, Giinadá 52.
Martín FéHx,Orai22dáí98.
Moi^ñii ^d tb , Matqtlés de Larlbt^
Prini Juan, Granada 6.
M O áÁ icos íhíDr Au l i^  
íárefa Tterrérá y C.*, Castelar 5.
................. osé, Marqáés dfíl^los Ift,
Navarro Barrionuevo Antonio, Cfster 1 
Ponce de León José, San Juan de Dios 37.
Mora Mádín Enrique, Álamo! 5. _
Rodríguez Casquero Emilio, Trinidad Grund J 
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Alamo! 10. - ^
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
p r o f e s o r e s  DE CAUQRAFIA 
Abad Pérez José, Cortina del Maélte 101.
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24.
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34 
p r o f e s o r e s  DE IDIOMAS 
Algfiera Francisco. Alameda 35.
Benítez Manuel, Alamos %.
Hautpbulé Fierre, Calderería 9.
Dr. Hoefrighten Granada 46 y 50.
Veall.Federico P., Gigantes 11.
Vega dél Cástllio Martin, Juan J. Reloslllas 25. 
PR O F IE R A S  EN PARTOS
Ocafipdo García Francisca,Moreno Monroy 20.
q u in c a l l a  '  „  .
Bartolomé González, Plazade la Constitución 1 
Bntrambasagttas Eugenio, R. Argentina 65 y 67 
Hettérb León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Vejázquez 3.
Luqué y Arañda, República Argentina 4. 
Maidonado [üán, Mufo de Puerra Nueva 3. 
Marmoto jo Antonio, Oráááda 1 é 
Revuelto LeóhrGranada 34 al 40. •
Vlllalba Luls.^'orriJOi 108. ^
RELOJERIAS^
Baltz (torios. Doctor Dávila. v  
Domínguez Pedro, Márquéáide tePanlega 83, 
Gerónimo Narvaez, Especertes 25,
Martínez Enrique, Plaza dé la Cbnstitpdón, 
Pabón Antonio, Ollerías 23; ‘̂ '
Pacheco Frandico, Oranáda'BSt ¡
Pastor Antonio,̂  Aiyirmoles38i ; <
Pastor Casado Mánuél,Plaza Constltudón 48. 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
^^ÉSENTAdoNES g e n e r a l e s  
Rando yCpmpafiia Manuel, Toriijos 46. 
JMCTESISNTANTE e n  PAPEL4)E f u m a r  y  v in o s  
l^gadb'Marfa Joaqufn,^^áza del Tei^#37. 
.."■í RESTAUÉANÍB ^  ^
Héinán Cortés, Caleta, 
lá^fnéé Cljbrlano, Marín Garda 18.
V«rno'de G^ejo, Torre’Bán Telmo. < .
^  r e t o c a d o r  DE f o t o g r a f ía s  * 
Santamaría Baldomero, Mití-moles 73.
R e s t a u r a c i ó n  DBGUADRÔ  AL 0L B O  
Muñoz Eprjquej Pdia 27.
e s a s t r e r ía s ,
Almoguera Juan, Camas 4.
Arañu Navarro Antonio, PaEdét'de Alv^^ez 32. 
Bruh (torios, Cárvajal.
*a
López Molina José María, comisiones.
Ovelar Francisco, banca,^ fábrica de bayefaf< 
,Pal|sa Raf sel, Capittn Moreno 2 y  4* xdoiualcÉ, 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y Toza.
Pozo y Heras Héfmahb!, fábrica debayetas. 




CORTES DE LA FR(»ITErA 
Calvo Antonio, calle Real, barbería.
CASAto 
(El Ruiz Antonio, AbacerfiCi 
ESTEPONA
Fernández Simón, salazón de pescado.
Jeréz Marmotejo^Migitdj, médico.
Jiménez Juan, café. T " _
Midesina (3(egorlQ^gente de negdcfos.
Moreno Guerrero Diego, comisioné!. ~ 
Njuvaez Manuel; segura! devUte;
Garda Sánchez [lian; drojguerlá.
Ramof OtifuÁntdilo, representítclonéiS’ i  
Q U A m ,
Giménez Vidales F rá h ^ b , ultramarino!,
 ̂ MÓNTEíAíQüE
F u r e s t  M a n u e l ,  C h a c in a  á l  p o r  m a y o r ,
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de -̂ tíncika 
. fabricante de aguardientes y de embutido!.
J RINCÓN DE LÁ VICTORIA 
Garrido Miguel, fábrica de salazón., ....• :
Cabrera LoyaáájbS&'iBiedlCo.'
Cid Ignacio Mariadeí, comisiones.
CtemBález Siles ManueL Teprásentadopeit 
Hoyos Vela Manuel, atbardonerla y talaoártfilJI 
Martín Guerrero Francisco, proeprAdnrít 
Montero Lozano Manuel, abogado.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Pino Valíéjb Frañdseo, pisteierfa y confitería»
Sites y Ortega, banqueros y tímidos. 
Ventura Martíntm Antonio,Abogado.
ACefiáJuan, coíohlalciii* Cruz Verde lfi« 
( ) ^  Herrera Ahlonio,‘;ahogadb. i  
Modesto, .fáiÉaBéte¿ t̂on |̂Mbelscó & 
Mqrel Manuel; larmadpr'l'tednnL^.r^:'
Mercado
‘/ [p é íi0 S  t
iPresco, 9 75 a ÍÓ pesetas lbi li'lí2 Idem.
I Afrecims ‘
Flhó en sacos, dê SO k^^Arptas. 48'50 <108 100 Iii; 
^Pilinéftí¡dé Id/Á ptasfití M. id*- ■wsatM vraatavey woa jOAe .   ̂ ' r r ill lC r« |U B  UU lUt Ct UUSB* TO lU* R
City of LondQn,Pl!za déla Constitución, 6 al 14 Segunda, de 50 Id. ñ id. 14 Id. Id. 
Cantano Pérez José,íMáHjne8 de la Vega, 4. {Tercera, de 30 Id. á 14 Id. id.
El Aguila, Granada 63,—Ropáa hechas. i Alcohol
•fe-
Palazón'Muñoz Antonio',Marqués de la PanIega|‘V'*i'r““nVo‘iSírj/ Palomo Rodríguez Luis, Sánenez-Pastor, I 9 á 9 50 id. id.
Arlas Doloref; Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Qea Francisco, C(hiovn del Castillo 46. 
m ú s ic a  Y PIANOS
López y dfitfo* Marquésfdé Lmlb! 5,
Ortiü y Cussó; Martíhez de la Vé^ 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del.Martinez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Aiameda CarlosHaesiL' 
Díaz Trevilla Francisco, Marqués dé Lariéis tí. 
Herrero Sevilla Antoniq, Aforeno Carbonero ;̂ 
OPTICOS
Oreen Ricardo, Plaza del Siglo.
López Escobar S. eíi6;> Ciranadl^3I.
López Plana! losé, dráñtda 64.' 
NarváeaJeróniiTO,'R«páb|tea A^entlna^, I
Viola J., Granada 37. ^
.  O R ^ B D I A  ^
Jiménez-CuenoaRáfiiói^^za'^íi FráiiiciscoT.
PANADERIA 
Ruedajosé, Torrijos 37. ‘
" PEáFüM BRlA
Delgado José, Torrijos, 91.
Pa r a g u a s  Y ABANICO?
Mufioz Alvarez José, Plaza de la Constitución.
PEINADORA ,
Jiñíénez Victoria, Pozo del Rey 1.
* PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Ccmipafiia 40.
Conejo Manuel, Gtnetes 16.' "
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108.
Jorge y Alvarez Alfredo de, Santa Lucia 16. 
Maireles Carlos, Calderería 3 y 5.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Miilet y Murilio Rafael. Mármoles 94.
Mufioz Fernando, Puerta del Mar.
Muñóz Pozo Francisco, Santa María 17.
Paez Luque Juan, Plaza de lá Constitución 88. 
Pino Gabriel, Torrijos 98, w v
Porra Bartolomé, Callejones 42;
Reina Agudé José, Carinen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12i > 
Rodríguez Juan, Ollerías 63,
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domlnj^b 22, 
PEÜ1TOS AGRIMENSORES 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23, 
PETROLEO
Benitéz Antonio, Hefreiía de! iRey 7.
PINTORES ARTISTAS
Capulinpjáur^ui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Cásillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredoná Antonio, Frailes 19.
PIRÓTECNICO
Torcello Moreno José, Isabel la Católica 15. 
PLATAMENESES
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
PLATERIAS
Begoña E., Marqués de Larios 3.
Duarie Leopoidp. Granadal^,
Martínez José, Jérónlmb Cüérvo 4,
Navarro Antonio, Mártires 8.
P^bjiii Antonio, Compañía 29 y 31. 
Somódevílía fosé, República Argentina 46 y 48, 
PRA CTICA N TE
Río Marín dé! Diego, Doctor Dávila 54. 
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emitió, Victoria I.
Durán Rafael M.% San Juan de Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3 
Marqués (Jarcia Juan, Martínez de la Veaa 13 
Montero de Torres José, San Bernardo 3T *
I
Eostinduy P ., , 
^-^áno Hermoso
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
‘Vuiz González Bernardo, Plaza Consunción 6. 
Jláenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santlaira, Nueva 42,
.Travesedo Prieto Itoyetatio, (torvajal 26.
SOCIEDAD DE SEQUR(^
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Alliance, Alameda de Haes 6.
El Día, Strachan, 1.
General accident fire lite, Pedro de Toledo 9. 
Germanla La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Gresham La, Masqués de Larloa 4.
Liverpool and London and Qlobe, Tejón R. 39 
Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Norwich Unión Pire, Ma qués de ̂ r lo s  7. 
Polar La, Pozos Dulces 
Royal Excbange, Martínez de la Vega I. 
ynlóny F én ^ :,^ ^^^v A ^^ ñ |i
Cmrasco Pérez Enrique, R. Arsei^tlna 34. 
Muesa y Naranjo, Liiunillas 4K 
Navas Jiménez Frandsco, PozOs Dnlces 1. 
yMccs Pedro, M. Paniega 21 y Santos 9. 
TABERNAS
Rueda Luis, Oftér*** ̂  .
Sánebez Gá6q;o José, _
Sandoval juan, (tomino ChuinábU H2.
TALLER DB BOMBEIdA
é; Bernál y C." Tomás Heredia, 1.iaz Francisco, Cuarteles 52.
■ TALLER DE CORDELERIA
Cristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad, 
TALLER DE CERRAJERÍA ‘
Ramírez Rafael, Pasillo Santa Isabel 41, 
TALLER DE I^CUADERNACION 
(Jarcia M., Cintería 1 y 3. ^
TALLER DE GUARNICIONES 
Rival Sáiichw Máhuel, Arrióla 14.
TALLERES:;DB LAMiáSTERlA 
A.Eernal y C.®, Toinlyí l|eirédte 1.
Corpas Qinés Manum; Cairiten 82.
Teruel Antonio, Trirfflos 43.
Ruiz Urbano kúúfi», Itonovas del Ca^ 'lio 41.
Brillante «León», caja de 300 
Valenciano, caja 25k|losi 
Barco de 8‘SO á 9 ptsós^íJés^lrilfilliv
astillas, 12 Id id.
i d i f á d .
Moreno do primera, 55;jc>ta!, loaTOOk. « 
Moreno corriente, 54 '
Blanco de primera, 60 id^ c 
Blanco superior, 68 id. ^ , V í. ..
Bomba, 71 á 72 id. ‘
Azácof de caño
Caña de primera, ál2ptás. 11'112 kilóÉ 
(toña de segunda, á 11*50 Id. id.
(tortadillo de prim era; 14*85á Í4*50 ld.:id. 
Cortadillo de segunÁL IS^dláU id J ^  
Pilones de 1 / de 14*25114^ id. id. 
Plaquetas de id. 13 á 14 id, id.
Casqueado de Id. der14‘SÜá:l4'50id; id, > 
Bacalao
ItotiSdor frescO<medtehd%Vtes. 46 los 46 ks* 
Id, id. chicC á Id. 4i id. Id. id.
Cacaos
Caracas, 38Ó á 440 pta& los 100 ks. 
Quayaqull.3251d. Id id.
Fernand(^PóOi,250 id. Id. M.






Plaza Cortes de Cádiz 9.
E N T U R A  
«  djri^ueile 5 y 7;,
„ ;m, Gápvchlnos 35.
Ii/tíirillo y Arrayo, Altozan 10.
TALLERES DE REPARACIONES 
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
TALLER OE JAULAS OEFERDÍCES Y DE TODAS CLASES 
(Jálvez Mariano, Alamos 5.
TAPONES DE COr CHO 
Ordóltez José, Martínez Aguilar 17.
TEJIDOS
Brun Carlos, Puerta del Mar.
Garda Manuel, República Arg^nt^q,!^.. ,
Gómez Hermanos, Reoúblíca Arg^ntínq 21;
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23. vrrJ3^“i " T A  " é ñ íaPablo He manos. República Argepttna 16 al  ̂M; fiiotxüi^a8.1d. W- 52 id id, Id.
Saenz Félix, Sagasta 2. ■ *ÍCort^^^ Id. I4.
Moka superior, de 195'^il 200 otas, los 46 klloi» 
GáracoliUo superior, de 184 á 190-ld. Id. 
Caracolillo SMunda, de 17J)'ál^ Id. Id.
Iteclen^ superior, de 173'50 á 175 Id. Id,
I Tostado primerá superior, 2'26 A 275 460
* -.gramo!. ■ ..
vtostado segunda, de 2 á 2*2K) id. Id.
CeTedles
. Trigo recio, pesetas 10*50 á 10*75 los 44 klRls; 
t ^ blanquillo, lO '^á  10*50 los 43 kilos. 
Cebada, del país, de 6*75 á 7 lO! 33 kilos.
Habas cochineras, á 21'-50á 22 los 100 kilos,.. 
Habas maz^anas, dp 21á 8]1*50 los 100 kUpli 
Ver os, de 10112 á 11 loe 57V l  l? kilos*
Maíz morillo, 12*25 á 12*75 los 53 y li2 kllOS,
: Matalahúga, de 19 á l9*501os-28 kilos. - 
Alpiste del pds, 32 á34Íós400 kilos. - 
Garbanzos jnehudos, 8K á 26 lois 57 lj2 kllQi» 
(Jarbanzos medianos, dé 28 á 30.
, (Jarbanzos gordos.-de 30435.
^ Garbanzos finos, s ^ n  élasé.
Especias
Pimienta n(^a, de le fá  I70ptas. losdSkUpi. 
Clá^llos de^pzlbar, de l?t) á 180 id. Id.
Madre clavo en grano, de 155 á 160 id. id.
Azafrán puro; de 60 á 62 los 460gramot. <
Azaf rán<de segunda; de 30 á 32 id. Id.
(tonela (toylán, de 2*^4  5*^ I®* 460 granos; 
Recortes de id. 175 Id. td'> Id.
, Pura molida de 3 ó 3*25. id; Id. id, .i pimiento molido fino, dé 22 á pesetas Ipi II y 
H2 kilos.
Pimiento molido flor, á 15 id.
Pimiento molido corrientr, á 12*50 id,
Anjonjoll, dé 7 á 9 los 11 li2 fd, .
Etílás especia&hay^endencla á maypr 
Habichuelas
Largas, valendanast 54:pra.etas 100 kilos*.
UNGQEOTO DE P. GREGORIO 
Fernández Alindo José, Marín Garda 14.
Castrirfo Pablo,
Díaz Francisco, Granada 27c 
Escamilla Manuel, PlazaWIa (tonstitudón 36; 
Ef lava Joqpln, Pasaje de Heredia 56 al, ̂  
Espejo EiíipluéjiGranada 53.
La Victori^a, Cobertizo del (tonde i.
Maesé joisérTorrijos 53/ ‘ " ^  :
Montdya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce* 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64. - ^ ?
Santa Lueía 6;
SimóiTeódoró, (Jranada 8 y ló.
Valleio José, Granada 17,33 y 49.
VACUNA DE T E P N I ^
Zalabardo Zoilo Zenón, Tejón y Rodriguen 31* 
VELAMEN PARA BUQUES 
. Garda Morales Antonio, Tibíete 13.
, , , v e t e k in a r iOs
Alvarez Pérez Jóééf J' Ugarte BmarientorZI,
López Sánchez |osé, Andrés Mellado 3,
Martin Martííiez Juan, Pasillo Atocliz 2.
VlÁjANTE DE COMERCIÓ < 
Cástillá L u í! ,  Frailes 5.\
Provlneia
Harinas 
Reda de 284Í 34 pjas. los)10(X'kfií 
^Jaitcade37i40!d. Id. Id..
- . , PapeU
Paja grande á pesetas 9*25 la bala. «
Idem chico á 7‘25.id« ,
EstúdIIa grande de6 50 ó 6*75 la bata.
Idem chica 5*25 a 5150. ,
Pescados, '  ̂^
Sai^léar éh eiclbéché; la' éajá'dé 8 la til de fi 
los á pesetas 30/
Idi^en aceite, la caja de lOO latas de 18 ’mfllnfétroe
Ident'an4Qmáte ldemi ldem, d20.'  ̂ >
fhés
Verde á granel ápesetaa 1*75 loa 460 g ranc^  
Idem superior en paquetes de 1 libra á2'80laif , . 
Negro a granel á 1*75 id. .. ^
Idem superior en paquetesde 1 libra á 8'50'td» ' 
Varios
Carburo de Galclo en bidones de 40 kilos á jpese* 
tos 43 los 100 kilos.
Avellanas mondadas ó 2 pesetas kilo. ¿
Sal molida fina, en sacos de 100 kilos de 3 4 4 el 
saco.
' “ ALORA
Reinoso Fernando, Tejidos, quincalla y talzi' 
dé, Veracruz 3.
.1 ALOZAINA
Sepúlvéda Sepúlveda Salvador, tejidos. 
.ANTEQUERA
Alcalde Dnpla Juan, calzado de lujo.
_ Avilé! (Jiraldez Manuel, coloidales. . .
Barrio Antonio, Duranes 20, tocinería. . 
Barrio Zambrana José, tocinerlé jr coloniMee. 
Conejo Mprtín FrañcÍ8co,E8tepa 8c, zapatería.
Todo suscriptoi tiene derei 
chô  á nna iusercidu gratis ^  
esta Ouía. ' ' "i
Tipografía de El  PpPF^»d^-
